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	Прирачникот ТЕРЕНСКА НАСТАВА е наменет за наставниците по географија (од основно и средно образование) со цел да стекнат дополнителни знаења и вештини како да ја планираат, реализираат и вреднуваат наставата на терен. Со други зборови, прирачникот дава можност наставниците т.н. ученички екскурзии да ги реализираат на повисоко дидактичко-методско ниво, односно непосредно стекнување на знаења преку наставна работа на терен или теренска настава. 
	Исто така, овој прирачник е наменет и за младите географи, односно студентите и помладите наставници, кои теоретското знаење за теренската настава ќе можат полесно да го практикуваат.
 	Современиот начин на живот е исполнет со извесна количина на напнатост која сакале или не се пренесува кај учениците. Еден од начините за намалување на напнатоста на учениците е реализација на добро концепирана теренска настава, преку која учениците се релаксираат и помотивирано учат. Цениме дека, прирачникот дава доволно детални педагошко - методски насоки, објаснувања и податоци со цел ефикасно да се реализираат планираните цели на теренската настава. 
	Прирачникот е дизајниран во оптимален обем, така што материјалот е поделен во два дела, општ и посебен дел. 
Во првиот дел се зборува за теоретските аспекти на дидактичко - методскиот пристап во теренската настава, односно се дава доволно простор за разјаснување на одредени прашања како што се: поимот, целите, предметот, принципите, методите, стратегиите, техниките, корелацијата, стручното обликување и поделбата на теренската настава.
	Во вториот дел дадени се повеќе примери на различни видови теренска настава и тоа: примери на теренска настава за ориентација во географскиот простор, примери на теренска настава според должината на реализација,  комплексност и поливалентност.
	Прирачникот завршува со цитирање на користената литература и прилози на изработени инструменти - пригодни текстови, неми планови, прашалници, скици и сл., кои се користат при реализација на теренската настава.  
	 Апликативноста на прирачникот ќе биде целосна ако наставниците бидат мотивирани за самоедукација и редовна активност на теренска настава со своите ученици во текот на учебната година. На тој начин теренската настава би била составен дел на секоја наставна програма по географија.
	Всушност, тоа е главната цел која сакаат да ја постигнат  авторите на прирачникот. Колку и дали сме успеале во тоа, оставаме наставниците географи, односно непосредните практичари, да  вреднуваат. Според тоа секоја  сугестија и идеја би ни била од корист и истата би се вградила во новите изданија на прирачникот.























“Современата географија без примена на 




	Научните достигнувања во географијата вообичаено е и нормално да се во функција и на наставата по географија во училишното образование. Тоа се постигнува со доследна примена на педагошко методските и дидактичи принципи во наставата по географија. Значи покрај вообичаениот дескриптивизам и вербализам во изведувањето на наставата да се практикуваат и формите на теренска настава по географија. 
	Со изведувањето на теренската настава, кабинетската настава би се надградила со истражувачко откривање, функционално сфаќање на законитостите и решавање на проблемите, односно, низ практиката да се развива продуктивното значење на географската наука.     
	Феноменот на постојано движење на луѓето во просторот е златно правило во наставата по географија. Според ова правило единствена совршена и неисцрпна географска лабораторија е просторот надвор од училницата. Односно, учениците треба да научат просторот да го гледаат, запознаваат и разбираат. Тоа значи учениците преку теренската настава треба да ги воочуваат основните обележја на околината, да го согледаат комплексот на животната средина, да ја согледаат функционалната улога на човекот во просторот, да имаат прилика да видат,  да допрат, помирисаат, почувствуваат, да прошетаат итн. Според тоа, основна цел на наставата по географија е учениците да ги научи “да видат и разберат” а не само “да гледаат и запаметат”.
	Наставникот по географија уште во училиште треба да го подготви ученикот да формира географска култура на движење, односно од него да формира “иден патник” со функционално и комплексно сваќање на геопросторот. 





























1. Дидактичко-методски пристап во теренската 
настава по географија

1.1. Поим за теренска настава 

	Реализацијата на наставата надвор од училницата и училиштето, кога учениците организирано вршат разновидни набњудувања, мерења, истражување, цртање, фотографирање, снимање, прибирање и систематизација на разновиден материјал и податоци со цел што поопстојно и пообјективно да се запознаат со географскиот простор се нарекува теренска настава или метода на работа на терен.   
	Одржувањето на теренската настава од секогаш била императив за добра настава по географија. Овој вид настава денес добива се понагласено значење. бидејќи, никогаш луѓето не патувале толку како денес (пр.: за време на викенди, полугодишни и годишни одмори, разни празници, излети, разни натпревари, ученички екскурзии, меѓу училишни средби и сл.). Според тоа, целта на наставата по географија е кај секој ученик да внесе култура на функционално и сознајно движење, како составен дел на образованието на современиот човек.  
	Во реализација на наставата по географија не би требало да се случи учебната година да помине, без неколку реализирани теренски наставни часа за работа со учениците. Во денешното современо училиште и настава секој наставник мора да се избори за право на теренска настава. За разлика од некои други наставни дисциплини каде теренската настава или екскурзијата само ја дополнува наставата, во наставата по географија теренската настава е нејзин составен дел. Единствен совршен функционано-сознаен географски кабинет е просторот во кој единствено е можно ученикот да го воочи географскиот комплекс на односите помеѓу човекот и природната средина, да ги открие функционалните врски во просторот, зависноста и поврзаноста на појавите и процесите, и да го подигне нивото на целокупно географско образование.   
	Наставата по географија темелена само на методите на излагање, на содржините од учебникот и атласот станува недоволна. Современата настава по географија мора да се потпира на теренска настава, да користи мноштво активни и апликативни методи и да користи разни информатичко-технички системи кои продуцираат интензивно современо географско образование. 
	Според тоа, теренската настава по географија за ученикот и наставникот е само еден сегмент од перманентното учење кое обезбедува висока стручност, актуелност и современост, како главни цели за јакнење на угледот на географијата во образовниот систем.      
	Теренската настава треба да биде програмски добро осмислена, тематски добро одредена и конкретно испланирана во индивидуалните годишни планирања на секој  наставник. Теренската настава е сложена наставна работа која треба да оствари повеќе задачи преточени преку повеќе фази. Таа започнува со добар избор на терен, подготовка, реализација или работа на терен, преку давање заклучок, изработка на извештај, до подготвување на добро осмислена презентација.   
	Географијата нема да ја исполни својата мисија на целокупно географско образование ако не се реализира овој вид настава кој во суштина значи проверување на наученото за просторот преку непосредна теренска работа. Природата е вистинска отворена училница за реализација на значителен дел од наставата по географија. Преку работа во природа географијата како наставен предмет знаењето го доведува во склад со опкружувањето околу нас. 
	Успешната реализација на географската теренска настава многу зависи од перманентна стручна едукација и усовршување на наставникот за современа и актуелна подготовка на истата. За остварување на целите на овој облик настава, многу е важно наменското користење на различни видови инструменти и техники. Најголема придобивка на овој вид настава е функционалноста која се остварува преку набљудување и воочување на географскиот простор. 

1.2. Предмет на теренската настава

	Географијата е еден од ретките наставни предмети кој има големи дидактичко-методски погодности за обработка на најголем дел од наставниот материјал во географскиот простор. Значителен дел од наставните содржини по географија можат практично да се обработат и доживеат за време на теренската настава. Според тоа, предмет на теренската настава е географскиот простор. 
	Преку теренска работа на учениците им се даваат широки можности за практична примена на географските знаења. Теренската работа на наставникот со учениците непосредно на терен дава одлични услови за стекнување на географски знаења од физичка географија, географија на население и населби, економска географија и други географски и сродни научни дисциплини.
 
1.3. Цели на теренската настава

	Теренската настава по географија ако е сеопфатно и стручно организирана има реални шанси да ги оправда планираните воспитно-образовни цели. 
	Воспитно-образовните цели кои треба да се постигнат со теренската настава имаат развојна компонента, односно, по принципот од општи кон конкретни цели. 
	Цели својствени за теренската настава по географија се: 
	развивање на просторната логика кај учениците; 
	поврзување на теоријата со праксата-односно практично стекнување на географски знаења; 
	непосредно на лице место изучување и спознавање на географската причинско-последична поврзаност,  
	развивање способности за набљудување, 
	запазување и воочување на географските објекти, појави и процеси; 
	создавање можности за продлабочување, проширување, збогатување и проверување на теоретското знаење; 
	развивање способности и вештини за ориентација во просторот; 
	развивање вештини за користење на компас и разни други инструметни (кривиномери, ГПС-инструменти, анероиди, барометри, термометри, ветрокази, двогледи, телескопи, дигитални  апарати, камери итн.);
	развивање способности за користење на планови, топографски и други географско - тематски карти (сообраќајни, туристички, геолошки, стопански, итн.); 
	развивање способности за геопластично и уметничко претставување на просторот (изработка на цртежи, скици, кроки, блокдијаграми, пресеци, профили, шеми, фотографирање, снимање со камера, кои можат да послужат при изработка на макети и модели на природни облици, населби, изработка на разни визуелни презентации и слично); 
	идентификување на проблемите во географскиот простор и критичко размислување за улогата на човекот во животната средина; 
	развивање способности за селективно прибирање на соодветни примероци од природата за училишните збирки; 
	развивање можност за запознавање на локалната, регионалната средина и националниот простор; 
	развивање способности за изработка на прашалници, водење интервју, анкета и други форми на разговор;  
	развивање на патриотизам, социјализација, другарство, солидарност и хуманост;
	јакнење на тимската работа во групи и парови;
	јакнење на упорноста, истрајноста и одговорноста; 
	развивање смисла за убаво, љубов спрема природата, културно-историските споменици и др.;
	подигнување на географската култура кај учениците, итн. 

	Преку реализацијата на географската теренска настава се создаваат одлични можности за интегрирани цели со наставните предмети: биологија, математика, физика, хемија, историја, ликовно образование и др. 
	
Примери: 
	Интеграцијата со биологијата се случува при обработка на содржини поврзани со растителниот и животинскиот свет. 
	При обработката на содржини од ориентација во географскиот простор со помош на план и топографска карта, може на лице место да се вршат разни математички пресметки. 
	Со историјата на терен се интегрира преку анкетите наменети за изучување на селските населби, прибирање податоци за начинот на живеење во минатото и сл.  
	Со физиката, интеграцијата се случува кога се користат разни инструменти (за температура на воздухот, водата, воздушниот притисок, кога се користи телескоп) и сл. 
	Со хемија се интегрира при обработка на петрографскиот, минеролошкиот и педолошкиот состав. 
	Интеграцијата со ликовно образование најчесто се случува при скицирање и изработка на кроки и планови и тн. 

1.4. Принципи во теренската настава

	Во наставата по географија реализацијата на теренската настава зазема важно место, но според постоечката матрица на наставната програма нема доволно простор за нејзина реализација. Според структурата теренската настава претставува сложена настава која поврзува низа принципи, методи, стратегии, постапки, техники и слично кои треба соодветно искористат и применат за организација на теренската настава.
	Географијата како наука експлицитно третира поголем број општи, посебни и специфични за географијата дидактички принципи. Важен сегмент за наставникот во процесот на подготовка и реализација на теренската настава е познавањето и примена на што повеќе дидактички принципи. Колку повеќе наставникот ги осознава и практично ги применува толку е поголема успешноста на теренската настава. 
	При непосредната реализација на теренската настава особено доаѓаат до израз:
	принцип на научност и воспитно-образовна насоченост; 
	принцип на диференцираност, систематичност и постапност;   
	принцип на поврзување на теоријата со практиката;
	принцип на свесност и активност на учениците;
	принцип на нагледност; 
	принцип на трајност и применливост на знаењата, вештините, навиките и способностите;
	принцип на индивидуализација и тимска работа;
	принцип на свесна активност и истражување;
	принцип на актуелизација и визуализација;
	принцип на рационализација и економичност;
	принцип на конкретизација и компарација на знаењата;
	принцип на приспособеност според возраста;
	принцип на мотивација; 
	принцип на географско - топографска едукација и примена;
	принцип на познавање на локалниот и националниот простор;
	принцип на екообразование и заштита на животната средина;
	принцип на интеграција и корелација.

Принцип на научност и воспитно-образовна насоченост 
	Во суштина овој принцип подразбира усвојување на научно-географски факти кои се во функција на унапредување на воспитно-образовниот процес и на современите тенденции во географијата. Овој принцип е од суштествен интерес за развојот на секое општество, бидејќи од нивниот ефект во голема мера зависи егзистенцијата и перспективата на државата. За успешна реализација на наставата во природа потребно е наставникот да владее со солидни научни и стручни знаења, да има добра педагошко-психолошка и воспитно-образовна подготовка насочена кон суштинско сфаќање на теренската настава како важен сегмет на ефикасно учење. 
 
Принцип на диференцираност, систематичност 
и постапност   
	Според овој принцип наставникот треба да изврши диференцирање на наставните содржини кои имаат можност да се обработат преку теренска настава. Во обработката на издвоените наставни содржини наставникот мора наставниот материјал да го изложува по логички редослед, системски и постапно сообразно со возраста на учениците. Секое ново учење мора да се надоврзува на старото и заедно да претставуваат логична и научна целина, такашто се настојува кај учениците да се развие логичко мислење и систематизирање на теоретско наученото со она што ќе се реализира на теренската настава. 
	Постапноста во теренската настава подразбира воведување на учениците во “тајните” на географскиот простор преку непосредна визуелизација. Суштината на принципот на диференцираност, систематичност и постапност во наставниот процес на теренската настава е одредена со следните дидактички правила и тоа: 
	од општо кон посебно,
	од поблиску кон подалеку,
	од просто кон посложено,
	од лесно кон тешко,
	од помало кон поголемо,
	од познато кон непознато,
	од конкретно кон апстрактно,
	од теориско кон практично,
	од описно кон апликативно,
	од ирелевантно кон релевантно,
	од релативно кон апсолутно,
	од нереално кон реално и сл.
	Сите дидактички правила едно со друго се дополнуваат и условуваат, односно прават една целина во наставниот процес и неможат да се набљудуваат изолирано.
	
Принцип на поврзување на теоријата со практиката
	Географијата како наставен предмет кога станува збор за овој дидактички принцип има свои специфичности. Имено, поголем дел од знаењата, умеењата и навиките кои се стекнуваат од теоретскиот дел во наставата по географија, можат да се стекнат и применат преку географската пракса имплементирана низ работа на терен, односно преку теренската настава. Станува збор за стекнување на способности и вештини преку кои учениците можат правилно и точно да се ориентираат во просторот со и без карта и компас, потоа на различни начини да се служат со топографски карти, планови, географски карти, непосредно да посетат разни стопански објекти, да реализираат анкети во населби да истражуваат итн.

Принцип на свесност и активност на учениците
	Преку реализација на теренската настава од ученикот се бара свесно и активно усвоените знаења, вредности, навики и умеења да ги трансформира во способности и вештини директно употребливи во геопросторот-природата. Важно е ученикот усвојувањето на наставното градиво да не го учи механички, туку со разбирање кое соодветно ќе го примени при реализација на теренската настава. Со овој принцип се создаваат можности кај учениците да се обезбеди причинско последична поврзаност на појавите и процесите помеѓу природно-географските и социо-економските фактори.    

Принцип на нагледност 
	Принципот на нагледност е еден од нај експлоатираните во наставата по географија, а од тука и во дидактичко-методскиот сегмент на теренската настава. Основно барање е кај учениците, врз основа на запазување, набљудување и демонстрација на директен или непосреден начин на терен и во природа да се формираат реални перцепции, претстави и појави. Преку нагледноста учениците добиваат претстава за природните и општествените географски објекти, појави или процеси така што се помага поавтентично да се запознае суштината на проблемите на лице место на самиот терен. Впечатливоста на нагледноста ќе биде уште по издржана доколку на лице место за демострација се користат разновидни нагледни средства и помагала.

Принцип на трајност и применливост на знаењата, вештините, навиките и способностите
	Барањата на овој принцип поаѓаат од потребата дека знаењата, вештините, навиките и способностите мораат да се усвојуваат темелно со можност за лесна репродукција и трајно користење (применливост) во секојдневниот живот. За успешно остварување на овој принцип потребно е квалитетно наставно планирање, правилен избор на методи, техники, наставни средства и облици на работа, потоа доволна мотивираност и активност на учениците, создавање услови за работа, интеракција помеѓу субјектите наставник-ученик во наставниот процес, избор на нагледни средства и апликатори итн. Имено, подготовката, објаснувањето и изборот на нагледни средства од страна на наставникот треба да се базира на географската логика и закономерностите меѓу појавите и процесите кои треба да се разоткријат за време на теренската настава. 

Принцип на индивидуализација и тимска работа
	Теренската настава нуди доволно можности за примена на индивидаулизација и тимска работа на учениците за време на реализација на работата на терен. Станува збор за специфични постапки кои дидактичко-методски се прилагодени на индивидуалните ученички предзнаења, способности, вештини, можности, стремежи и интереси. Основни карактеристики на тимската работа се поставеноста на заедничката цел, поделба на работата во групи, распределба на активностите на учениците спрема способностите, взаемно советување, помагање, промена на улоги, изработка на самостојна работа и разни апликатори. 

Принцип на свесна активност и истражување
	Географијата како наука има широк опфат на проучување и поради тоа има големи можности за активен избор и свесно мотивирање на учениците при работата и истражувањето. Наставникот при примена на овој принцип треба да внимава да ги оспособи учениците за активен однос, добра организираност и мотивираност, независна работа, љубов кон стекнување нови знаења и учење на истражувачкиот процес. Остварувањето на целите на овој принцип покрај во редовната настава се остварува и при реализацијата на теренската настава. 

Принцип на актуелизација и визуализација
	Новата технолошка револуција во континуитет предизвикува квалитетни промени во секојдневниот начин на живот, а од тука и во современата настава. Современите случувања во науката и техниката имаат директно влијание во осовременување на наставата, а тоа најилустративно е преку примена на современа образовна технологија за подобрување на квалитетот на образовниот процес како што се ефикасност, оптималност, реалистичност и актуелност. Според тоа, системот на наставна работа на наставниците со учениците во училиштата и надвор од нив би бил во функција доколку во прав момент се обработуваат актуелни информации во прилог на квалитена и ефективна настава. Актуелноста на информациите ќе биде поиздржана доколку истите бидат визуелно поткрепени. Најчесто визуелно преставување на информациите е преку слики, модели, шеми и др. Меѓутоа, современата образовна технологија денес овозможува примена на нови современи инструменти за повисок степен на визуализација во наставата, за која до скоро небило познато. Станува збор за широка палета на аудио и видео техника, телевизори, персонални компјутери, разни наставни и други филмови, разновидни анимирани и илустрирани прикази, подвижни модели, макети и други наставно-технолошки системи.           

Принцип на рационализација и економичност 
	Поаѓајќи од аксиомата дека “знаењата од ден во ден постојано се прошируваат”, тешко е да се направи избор на она што е поважно, порационално и поекономично за учење, од она што е безначајно и непотребно. Според тоа, наставниците треба да бидат целосно подготвени при изборот на правите аргументи, ослободени од формализам, енциклопедизам, фактографија, шематизам, детализирање, дескрипција, бројчани материјали и другите видови на деформации во образованието. 
	Со реализацијата на теренската настава примената на принципот на рационализација и економичност целосно се реализира, бидејќи, учениците целосно се запознаваат со објектите, појавите и процесите на терен, наместо сувопарно да учат наизуст. Во прилог на ова потребно е да се одбере наставна материја која духовно го обогатува фондот на знаења, вештини, навики и способности на учениците. При селекцијата на наставниот материјал треба да се задржат актуелните прашања, нивниот квалитет и квантитет, времето за нивно усвојување и сл. Тоа се постигнува со примена на соодветни наставни средства, техники, стратегии, апликации, инструменти и слично. 
	Квалитетна рационализација и економичност во наставата може да се постигне со помош на современите технолошки постигнувања, особено информатичката технологија, како и примената на разни видови настава (програмирана, анимирана, проблемска и друга настава).    

Принцип на конкретизација и компарација на знаењата
	Принцип на конкретизација и компарација на знаењата најчесто се остварува преку процесот на набљудување на одредени објекти во природата преку кои може да се стигне до елементарни знаења. За полесно совладување на одредени појави потребно е да се внимава на релациите меѓу конкретното и апстрактното, односно да се избегнува несистематизиран и стихиски начин на презентација на наставниот материјал. Пожелно е мисловните операции да бидат конкретизирани преку пластични примери врзани за конкретна средина и ситуација. 
	Во прилог на конкретизацијата како логичко-сознаен процес и методичка постапка во проучување на некоја географска појава, процес се јавува компарацијата. Впрочем, географијата во себе содржи доволно наставен материјал, затоа таа условно се нарекува и асоцијативна наука. Географијата во својот предмет содржи голема количина на споредливост која може да се движи од едноставна компарација до највисока каузалност, односно до логичко мислење преку кое се утврдува причинско-последичната врска помеѓу појавите и процесите.     

Принцип на приспособеност според возраста
	Наставните програми во суштина ја регулираат приспособеноста на наставните содржини според возраста на учениците. Таа задолжително треба да се потпира на психофизичките способности на учениците со што би се подобрила образовната ефикасност. Имено, наставата по географија секогаш треба да започнува според дидактичките правила од принципот систематичност и постапност, рационализација и економичност. Водечка улога во третирањето на овој дидактички принцип има наставникот кој преку избор и примена на повеќе норми, методи, техники и стратегии треба јасно на еден полесен и развојно логичен систем на учениците да им го презентира наставниот материјал. Потоа треба да помогне проблемите со различните психофизички потенцијали да се решаваат преку реализација на додатна и дополнителна настава. Првата е наменета за поспособните и талентираните ученици, а втората за условно послабите ученици. Наставникот за проширување на географските знаења со различен обем и ширина на учениците треба да им организира и реализира воннаставни или слободни ученички активности. 

Принцип на мотивација 
	Теренската настава има повеќестрани вредности во интерес на унапредување на образовно-воспитната работа. Самото најавување на теренската настава е доволна мотивација да ги побуди и мобилизира желбите на учениците за излегување во геопросторот. Всушност, секое организирано географско излегување во природниот простор само посебе е мотивација како за учениците така и за наставникот. Мотивацијата за работа на терен е само почетен стимул на наставникот добро да ја организира и испланира реализацијата на теренската работа.
	Теренската настава побудува и претставува позитивна мотивација кај учениците, бидејќи истата влијае врз развивање на способности и вештини за поврзување, поттикнување, воспоставување, афирмација и развивање на: 
	креативна и истражувачка работа кај учениците;
	смислата за планска и организирана работа;   
	развивање на квалитативно подруги односи помеѓу ученикот и наставникот, помеѓу самите ученици, и помеѓу наставниците кои го реализираат овој вид настава;
	поврзување на теоријата и вербалното усвоено знаење со  практичните и функционалните врски во просторот;
	разновидна индивидуална и групна форма на работа;
	побудување желба за истражувачка работна страст; 
	посебна нагласеност за трагање до соодветни решенија и донесување заклучоци;
	давање изворни сознанија за влијанието на човекот врз природната средина и последиците врз истата;
	изведување заклучоци, правење компарации и предалгање мерки за заштита и воспоставување на природна рамнотежа помеѓу човековата и природата средина; 
	подобро запознавање на животот на луѓето, процесот на производство и природата на работа што придонесуваат за професионална информираност на ученикот;
	подигнување на културата на движење кај учениците, итн. 

Принцип на географско - картографско образование 
и примена
	Географското знаење без соодветна апликативна примена на географска или на топографска карта нема практична смисла. Географско – картографското знаење има смисла само тогаш ако соодветните картографска знаци се поврзат со имињата на одредени географски појави и процеси. Според тоа, наставникот на ученикот треба изворно да му го објасни постанокот на одредено географско име, поим, процес или појава. 
	Современата географија се повеќе се базира на дигиталната картографија, географските информациски и позициони системи и секојдневна примена на преносни компјутери и дигитални карти кои ќе бидат идните маркери на т.н. геокартографско општество. Според тоа, наставата по географија навлегува во процес на масовна примена на информатичката технологија.   

Принцип на познавање на локалната 
средина и националниот простор
	Препознатлив белег на овој принцип е уште од помала возраст давање на учениците едноставен и сликовит опис за непосредната (локалната) средина. Ова начело доаѓа до израз во емотивното опишување на родниот крај или локалната средина кои учениците најчесто го доживуваат со посебно внимание и заинтересираност. Стекнувањето на првите описи за локалниот простор најчесто кај учениците иницираат потреби за пошироки сознанија за географскиот национален, регионален и планетарен простор. 

Принцип на еколошко образование и заштита 
на животната средина
	Современиот свет денес е доволно моќен да се самоуништи. Свеста за опасноста од глобална катаклизма ширум го мобилизира човештвото за менување на односот кон животната и природната средина. За реализација  на овој есенцијален проект за спас на планетата Земја и идните генерации, денес правата ги превземаме токму ние, затоа во училиштата уште од најмала возраст, а преку теоретско и практично образование продолжува низ целиот живот.   
	При реализирање на наставниот процес на учениците им се даваат разни примери од сферата на животната средина за видовите и степенот на загаденост, за мерките за заштита на животната и природната средина и сл. Особено важен сегмент во реализацијата на овој принцип е практичниот дел, односно односот на учениците кон животната средина. 

Принцип на интеграција и корелација
	Дидактичките принципи не претставуваат нешто потполно самостојно и автономно. Затоа во наставниот процес постои меѓусебна условеност и меѓузависност на принципите. Улогата на наставникот е на одредени и познати факти да се надоврзи нешто ново кое произлегува од потребата да се продлабочат и прошират сознанијата за географските поими, представи, процеси и други факти. Во случајов, кога станува збор за теренската настава по географија, принципот на интеграцијата и корелација доаѓа до израз при изработката на разни проекти каде се користат разни наставни средства, техники, инструменти и слично преку кои се преплетуваат повеќе принципи.   

1.5. Методи во теренската настава 

	Теренската настава или теренската работа претставува важна и сложена наставна метода која на географските знаења им ја додава потребата од просторна логика. Теренската настава кај учениците поттикнува развивање на способности за воочување на меѓузависностите помеѓу природата и општествените текови. 
	Потребата да се осознаат на лице место, на терен што повеќе географски поими, облици, процеси и сл., бара познавање и примена на повеќе наставни методи својствени за географски теренски истражувања. 
	Како позначајни се методите кои имаат практична примена при процесот на реализација на теренската настава:
	метод на набљудување и визуелизација; 
	метод на примероци;
	метод на водење дневник;
	метод на картографирање;
	метод на географско досие и документаристика; 
	метод на усно излагање;




	метод на менторирање, менаџирање и маркетинг на теренската настава по географија;  
	корелација на наставните методи;

Метод на набљудување и визуелизација 
	Поаѓајќи од синтагмата дека “природата е најдобра училница”, преку методот на набљудување и визуелизација учениците за време на теренската настава брзо ги апсорбираат и доживуваат географските информации. Докажано е дека наставните содржини најлесно се перцепираат и најлесно се меморираат кога се доживуваат визулено, односно кога податоците се добиваат преку осетот за вид, слух, мирис, вкус и допир.  
	Овој метод најголеми ефекти има за време на теренската настава особено при реализација на содржини од физичката географија, но и на содржини од социо-економската географија. Ефективноста на теренската настава по географија преку методот на набљудување и визуелизација е комплетен кога за време на теренската настава се користат информации преку употреба на карти, слики, скици, шеми, цртежи, профили, модели, блокдијаграми и сл.
	Набљудувањето од страна на наставникот мора да биде планско, организирано и целно фокусирано, да го надмине едноставното гледање и слушање на ученикот, односно во свеста да предизвика мисловна активност и формирање на практична претстава за географските објекти, појави и процеси.   

Метод на собирање примероци
	Во функција на успешно и реално претставување на природната и животната средина во наставата по географија препорачливо е за време на теренската настава да се собираат разни примероци (разни видови карпи, минерали, руди, метали, стврдната лава, почви, фосили, разни семиња, плодови итн). Примероците директно се користат за време на теренската настава а дел од нив се земаат за училишната збирка. 
	Бидејќи се работи за широка палета на разновидни примероци пожелно е наставникот заедно со другите наставници (по биологија, хемија, физика и сл.) да се погрижат во создавање на училишни збирки на природни предмети и примероци. Ваквото колекционерство на збирки од разни примероци би било продуктивно доколку примероците донесени од терен се чуваат и одржуваат подолго време. 
	Во овој контекст спаѓа и колекционерството на други неприродни материјали, односно оригинални примероци или копии направени од човекот и тоа: збирки на разни производи, орудија, археолошки примероци, стари носии, стари монети, разгледници, географски стари карти и атласи, стари поштенски марки, разни етикети на производи и други предмети, кои учениците можат да ги соберат и од теренска настава, со посебна цел прибраните примероци непосредно од населението во руралните или урбаните средини да биде достапна за јавно презентирање пред училишната и друга јавност. 

Метод на водење дневник
	Динамичноста на практичната географија налага и примена на метод на водење дневник. Водењето дневник всушност претставува систематски начин на набљудување во кој се бележат сите настани за време на теренската настава. Водењето дневник може да се реализира за време на излети, екскурзии, теренска настава и истражување, како и при изготување на репортажи, патеписи, снимање на разни документарни и други научно-популарни филмови, при подготовка и реализација на планинарски и други видови маршеви, организиран престој во природа, разни логорување (на море, планина, езеро)  и сл.
	Водење дневник пожелно е да практицира и наставникот за време и по реализацијата на теренската настава, екскурзиите, престојот со ученици во природа итн. 
	При водење на ученичкиот географски дневник, потребно е текстуалниот дел да биде збогатен со графички прикази (цртежи, скици, планови, профили и сл.). Водењето дневник пожелно е да биде поткрепено и со фото и видео документација, така што целосно би се комплетирал одреден практичен дел од теренската наставата со автентичен-документарен архивски материјал собран за време на истражувањето, репортажата, патеписот и сл. Така материјалното досие ќе биде подготвено за извлекување соодветни заклучоци и јавна презентација на практично реализирана теренска настава.
	Водењето дневник го развива чувството за текстуално изразување, естетско опишување на природната и животна средина, јакнење на природните инстинкти, моралните и етичките вредности, зацврстување на потребата од трагање за сопствено доживување на природата итн.   

Метод на картирање и картографирање
	Најексплоатирана практична работа во географијата е користењето на географската карта и атласот. Нивното користење е целосно доколку учениците се стекнат со добра картографска писменост. Затоа, наставникот мора учениците добро да ги оспособи за читање и практично користење на најразлични видови топографски и географски карти. 
	Добар пристап во т.н. картографско описменување на учениците е комбинираниот метод од теоретска подготовка и практична-теренска настава. 
	Преку теоретскиот дел учениците во училница користејќи топографски и географски карти треба да се запознаат со начинот на читање на картите и препознавање на топографските знаци. Вистинска цел на овој сегмент од наставата се постигнува преку цртање на топографски знаци и симболи во ученичките блокови, на поголеми листови флипхартија, хамер хартија или на посебни картони. После ваквата подготовка, пожелно е наставникот да изработи нема карта на областа во која се изоставени имињата на соседните населби, планини, поважните хидрографски објекти, верски и споменични обележја и слично. Ако станува збор за селска населба или пак дел од урбана населба, од страна на наставникот се црта нема скица или план на населбата. Со излегувањето на терен, учениците на лице место ги внесуваат изоставените објекти (училиште, културен дом, пошта, амбуланта, црква, џамија, споменик, чешми, воденица, продавници, средселото, река, мостови, индустриски објекти, занаетчиски објекти) и сé друго што има во самата населба. На крајот се става името на ученикот или имињата на учениците во групата и бројот на паралелката. 
	Реализацијата на картирањето и картографирањето може да се изврши и по обиколката на населбата, а потоа во училницата да се ставаат објектите, и заеднички да се коментира нивната разместеност.    
	Во функција на картографското описменување на учениците важен сегмент е теренската ориентација со и без користење карта, со географски компас, часовник и користење на разни објекти во природата. Картографската писменост најефектно се постигнува преку настава реализирана на терен.  

Метод на географско досие и документаристика 
	Станува збор за метод во наставата по географија кој во суштина подразбира прибирање, класификација, анализа и примена на разна географска документација. Географското досие и документација во географскиот кабинет ја сочинуваат разни печатени географски материјали, снимени материјали, наставни и документарни филмови, патеписи, репоратажи, видео и аудио касети, ЦД и ДВД-дискови, видео записи од изведени наставни часови, теренска настава, разни илустрации, фотографии, разгледници, слајдови/дијапозитиви, поштенски марки, разни проспекти, грбови, знамиња, најдобри ученички семинарски работи, географски албуми, есеи, лични изработки, специфични геосувенири, збирки на примероци, картографски и географско-тематски карти, цртежи, скици, планови, профили, потоа разни тридимензионални макети, модели, релјефи, и други наставни средства и помагала кои учениците заедно со наставникот ги испланирале и изработиле за време на теоретската и практичната теренска настава и истите може да се користат при реализација на наставните содржини. 
	Сите наведени географски средства треба да бидат архивски евидентирани и чувани во географски кабинет или во соодветен простор за да наставниците можат во секое време да имаат увид во т.н. географско досие или документаристика, каде покрај средствата би се евидентирале и географските учебници, другата географска библиографска литература, записници од работата на географските слободни активности и секако курикулум витае или кратко досие со фотографија за секој наставник-географ кој обавувал настава во училиштето.  
	Во функција на популаризација на географското досие, геодокументаристиката и ученичките колекции од теренската настава, потребно е да се реализира јавно претставување на содржините на училишното пано, да се организира географска изложба и по можност во училишниот весник да се даде репортажа со цел да се популаризира самата теренска настава. 

Метод на усно излагање 
	Методот на усното излагање претставува најстара метода во наставниот процес. Главната одлика на оваа метода е усно предавање на географските содржини наменети за учениците. 
	Оваа метода има предност, доколку излагањата на наставникот, односно сите монолошки варијанти на предавање, објасување, опишување, раскажување се “пластични”, хронолошки, систематизирани, сликовити, логички, прецизни, јасни, смирени, асоцијативни, изразни, емоционални, одмерени и добро осмислени. 
	Поголема примена на усно излагање при реализација на теренската настава има во фазата на подготовки и за време на реализација на теренската настава. Во фазата на подготовка се применува ако учениците немаат претходни сознанија, наставниот материјал е сложен, тежок, проблемски и ако учениците немаат конкретни информации што ќе се обработува во текот на теренската настава. Во оваа фаза говорот на наставникот мора да биде  добро концепиран и осмислен за да не дојде до било какви забуни во врска со реализацијата на теренската настава. Тоа, значи дека усното излагање на наставникот во фазата на подготовки треба да биде рационално и целно фокусирано, а за време на непосредната реализација на теренската настава да биде што е можно пократко, со повеќе визуелизација, прашања од страна на учениците и интерактивни разговори, дијалог, дискусии и слично. 
	Значи успешноста на усното излагање зависи од наставникот. Тој мора да подготви кратко, јасно и систематизирано предавање. Ако предавањето е подолго, тогаш опасноста од намалување на интересот на учениците е поголема, така што, тие само физички се присустни, а нивното внимание нее целосно насочено кон проблемот. Тоа штетно би се одразило врз  успешноста на теренската настава и на нивните географски знаења во целина. 
	Сите погоре наведени недостатоци можат да ја намалат улогата на усното излагање но не и целосно да ја отфрлат. Не е можна примена на теренска настава и многубројните нагледни и технички средства без барем минимална примена на усното излагање од страна на наставникот.      

Метод на разговор или дијалошки метод  
	Методот на разговор содржи интеракција, дијалог на релација наставник-ученик, кој промовира нови поблиски меѓусебни односи со одреден степен на изедначеност на учесниците во дијалогот.
	Предноста на дијалошката метода над монолошката е во тоа што се подигнува свесната активност на учениците во текот на реализација на наставниот процес. При реализација на теренската настава честа е  употребата на оваа метода бидејќи кај учениците се развива географско логично мислење, имаат самоиницијатива, самодоверба, согледување на односите и врските помеѓу објектите, појавите и процесите, извлекуваат самостојни заклучоци, а низ разговорот со наставникот само ги потврдуваат своите перцепции и согледувања. Така знаењата усвоени со помош на оваа метода стануваат потрајни. 
	Разговорот и дијалогот како составен метод при реализација на теренската настава особено доминира кога се реализираат интервјуа и анкети со населението. Овие собрани податоци се обработуваат во вид на анализа и транспарентно се презентираат така што повторно се користи методот на разговор. 
	Важен сегмент при водењето дијалог е правилната формулација на прашањатаод страна на наставниците. Тие треба да бидат логични, последователни и поврзани со темата на теренската настава, да бидат јасни, прецизни, одредени, недвосмислени, не треба да бидат сугестивни, не треба да бидат сложени итн. За целосна реализизација на дијалогот за време на теренската настава важен сегмент се одговорите на учениците кои треба да бидат директни, стручни и точни,  да се даваат како цела реченица, а не парцијално и лаконски, одговорите да бидат резултат на примери, објаснителни и заклучни.  
	При реализација на овој метод може да се примени и т.н. текстпрашалник, односно врз претходно подготвен текст се формулира прашалник со различни прашања со подредување, дополнување, заокружување и сл. Се применува и скала на процена, прашалник во вид на табела која врз основа на текстот кој го интерпретира наставникот или друго лице, учениците го пополнуваат. Има и празен простор во прашалникот каде учениците забележуваат свои коментари, предлози итн.

Текстуална метода
	Во теренската наставата по географија текстуалната метода се применува за да се дојде до одредени сознанија во функција на збогатување на знаењето за време на работата на терен. 
	Во текстуалната метода припаѓа правилното формулирање и дизајн на текстуалните инструменти како што се анкетниот прашалник и прашањата што учениците ги поставуваат при реализација на интервју со одредена целна група на население од кое ќе треба да се добијат податоци за понатамошна анализа. 
	При реализацијата на наставата на терен пожелно е од страна на наставникот или заедно со учениците да се подготви:
	пригоден текст во врска со темата, 
	анкетен прашалник, 
	да се формулираат прашања за интервју или 
	да се понесат одредени извадоци од разни стручни и научни прилози кои се читаат како придружен елемент. 
	Во оваа метода исто така може да се примени комбинација од текст со помош на т.н. текстпрашалник, такашто преку текстот кој ќе се прочита или прераскаже учениците го пополнуваат делот за одговор на прашањата.
   
Илустративно-демонстративна метода
	Станува збор за една од најприменуваните методи во наставата по географија која во себе содржи разновиден спектар варијанти и облици на демонстрирање, покажување, излагање, објаснување со помош на карти, слики, цртежи, шеми, табели и друго во текот на наставата по географија. Покажувањето или демонстрирањето на географските објекти, појави, процеси, може да се реализира во училница, кабинет и за време на теренската настава во природната средина. 
	Примената на илустративно демонстрационата метода на терен може да користи широк избор на наставни средства, како што се: топографски и тематски карти, шеми, скици, цртежи, модели, макети, користење на географски компас, кривиномер, метеоролошки инструменти (термометар, анемометар, анероид, ветроказ) двогледи, телескопи, ГПС инструменти итн. 
	Станува збор за комплексен наставен метод кој содржи процес од десетина различни пристапи на стручна и специфична работа која може да биде посложена од обична демонстрација.        

Метод на истражување
	Методот на истражување завзема важно место при реализација на теренската настава. Во суштина теренската работа треба да биде комбинација на проверка на знаењата преку истражување и откривање. Истражувањето како наставен метод во суштина е активна интеракција на релација наставник-ученик како заеднички партнери. 
	Методот на истражување го сочинуваат повеќе фази:
	избор и дефинирање на проблемот, 
	поставување на хипотеза-претпоставка, 
	собирање податоци и осознавање, 
	средување на податоците и обработка, 
	пишување извештај, 
	презентација и 
	заклучок со практична примена. 
	При реализација на теренската настава доминантна фаза е собирањето податоци и осознавање на проблемот што се истражува. Според тоа, успешноста на теренската истражувачка работа зависи од реализацијата на сите фази.    
	Фазата на собирање податоци, осознавање и нивно бележење се прави непосредно на терен. Најчести методски постапки преку истражувањето на терен се набљудување, демонстрација, користење на карта, фотографирање, видео запис, мерење, скицирање, интервјуирање, анкетирање, собирање примероци и други активности во функција за успешно истражување.    
	Примената на методот на истражување подразбира и дидактичко-методско вклучување на наставникот во двонасочна комуникација со ученикот во смисла на планирање, подготовка, организирање, координирање, помагање, мотивирање, следење на процесот, анализирање и вреднување на групната и самостојната работа.
	Овој метод во теренската наставата по географија има практични и апликативни вредности бидејќи кај учениците се буди смислата за потрага кон нови знаења, се отвараат можности ученикот да развие нови вештини и способности, се јакне желбата за трагање на нешто ново или помалку познато кое треба лично да се доживее и сл. 

Метод на менторирање, менаџирање и маркетинг 
на теренската настава по географија  
	Станува збор за ретко елабориран метод во наставата по географија (географското менаџирање и маркетинг) но мошне практичен и корисен. 
	Улогата на наставникот ментор или водич за теренска настава подразбира подолготрајно практично искуство на наставникот во реализација на голем број теренски часови, реализација на повеќе еднодневни и повеќедневни теренски наставни денови. Наставникот ментор за теренска настава мора да има изградено добро осмислена, подготвена и успешно реализирана методологија за теренска настава. 
	Менторството подразбира поголемо искуство на наставникот за реализација на теренска настава што восебе треба да содржи и одреден степен на “извежбаност” на учениците за ваков вид часови. Во овој случај станува збор за ученици од повисоките одделенија/класови со кои наставникот веќе неколку години претходно реализаирал повеќе теренски часови, а сега се јавува само во улога на водич-ментор. Овде наставникот за потребите на учениците треба да обезбеди одредени наставни и помошно наставни средства и инструменти за да учениците бидат добро организирани  при реализизацијата на работата на терен.
	Улогата на наставникот како менаџер е значајна, така што  доаѓа до израз при организирање на еднодневна, а особено при повеќедневна теренска настава. Менаџирањето подразбира колку и како наставникот успешно и економично ја испланирал теренската настава, како ги користи стручните материјали, информатичката технологија, како ја третира улогата на ученикот во училница и на терен, дали ученикот го вреднува како субјект во процесот на учењето итн. Наставникот менаџер, го третира организацискиот и финансискиот аспект на теренската настава, односно покрај образовна да биде и финансиски прикладна и ефективна за учениците. Наставникот во улога на менаџер треба да успее теренската настава за учениците да биде организирана со мали симболични средства или пак уште поуспешен ако истата биде бесплатна. 
	Третиот сегмент од реализацијата на теренската настава е маркетингот односно популаризацијата на теренската настава. Станува збор за “продавање” на реализираната теренска настава на пазарот на јавните медиуми во вид на различен производи (репортажи, видео записи, фотографии, публикување проспекти, плакати, водичи, албуми, изработка на ученички есеи, семинарски работи, изработака на CD или DVD филм, популарен или стручен труд и др.) кој на наставникот и на учениците ќе им донесе извесно задоволство, уживање и трајно документирање на реализираната наставна работа. 
 
Корелација на наставните методи
	Методите во наставниот процес имаат важна улога поради нивната меѓусебна условеност и меѓузависност. Тие покрај поединечно се користат и во меѓусебна корелација. 
	Наставникот при реализација на теренската настава треба да знае и умее на вешт начин да изврши корелација на наставните методи во интерес на продлабочена, проширена и успешна настава. При теренската настава по географија, интеграцијата и корелацијата на дидактичките методи најмногу доаѓа до израз при изработка и користење на широка палета на наставни средства, техники, инструменти и слично кои се преплетуваат низ повеќе наставни предмети. 
   
1.6. Стратегии, техники и инструменти 
во теренската настава 

	Реализацијата на теренската настава се спроведува со соодветни наставни стратегии, техники и инструменти. 
	Стратегиите претставуваат начин за успешно водење на активностите во дадена ситуација на одредено место и на одреден вид материја за да се постигне саканата цел. 
	Теренската настава покрај тоа што е сложена наставна метода претставува и доста комплексна наставна стратегија во функција на соодветниот наставен предмет. Во зависност од сложеноста на теренската настава се издвојуваат неколку стратегии кои ги оцртуваат фазите на истата. Тие се: 
	подготовка, 
	реализација, 
	систематизација и заклучок на резултатите,
	следење и оценување на постигањата и 
	презентација на резултатите од теренската настава.        
	Во групата на постапки за остварување на стратегијата низ сите фази/етапи наставникот и учениците применуваат голем број на различни техники. 
	Техниките во суштина се вештина на изведување на наставата од страна на наставникот и учениците, така што за поуспешна реализација мора да се користат различна методско-дидактичка подготовка и материјално-техничка опрема. За подобра реализација на техниките потребна е примена на разни инструменти како средство за прибирање на релевантни показатели. 
	Во продолжение во прилог е прикажан преглед на стратегиите, техниките и инструментите кои наставникот и ученикот предвидуваат да ги применуваат на терен. 

Табела 1 - Преглед на стратегии, техники и инструменти 
во теренската настава
СТРАТЕГИИ	ТЕХНИКИ	ИНСТРУМЕНТИ
1. За подготовка на теренската настава 2. За реализација на теренската настава 3. За систематизација и заклучок на резултатите од теренската настава 4. За следење и оценување на постигањата на учениците за време на теренската настава 5. За презентација на резултатите од теренската настава 	Вербално изразувањеТехники за читање и пишување (ИНСЕРТ; истражување на терен, Знам/сакам да знам/учам или научив/-ЗСУ или ЗСН; Дневник со двоен запис и др. )Графички локатори (Грозд; Венов дијаграм; Т-табела; Табела на поими; Коцка и др.)ЦртањеГрафичко претставување Картографско-топографска писменостИзработка на продуктиКолекцинерствоРешавање задачиГеоенигматикаГеоинформатикаСобирање примероциДемонстрирањеЕксперимент ФотографирањеВидео записПрактична работа и сл.	Анкетни листовиПрашалнициТестовиСкали на процениТекстпрашалнициТопографски карти Разни тематски карти СкициПлановиНеми картиЧек листи (листа за проверка)БележникДневник Разни технички инструменти и сл.

	Стратегиите за подготовка, реализација, систематизација, заклучок, следење и оценување и презентација на резултатите од теренските настави се применуваат следните техники и инструменти како задолженија на наставникот и учениците.   

Табела 2 - Преглед на техники и инструменти 
во стратегијата за подготовка
СТРАТЕГИЈАЗА  ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНСКАТА НАСТАВА	НАСТАВНИК	ТЕХНИКИ	ИНСТРУМЕНТИ
		Вербално изразувањеТехники за читање и пишување (Знам/сакам да знам/ учам -ЗСУ; Дневник со колони и др. Графички локатори (Грозд; Венов дијаграм; Т-табела; Табела на поими; Коцка и други)ЧитањеКартографска писменостПишувањеЦртањеГрафичко претставувањеИзработка на продуктиКолекцинерствоРешавање задачиГеоенигматикаГеоинформатикаДемонстрирањеФотографирањеВидео запис и сл.	Анкетни листовиПрашалнициТестовиСкали на процениТекстпрашалнициТопографски карти Разни тематски карти СкициПлановиНеми картиЧек листи (листа за проверка)БележникДневник Разни технички инструменти и сл.
	УЧЕНИК	Вербално изразувањеТехники за читање и пишување (ИНСЕРТ; Знам/сакам да знам /учам или научив/-ЗСУ/ ЗСН; Дневник со колони; и др. )Графички локатори (Грозд; Венов дијаграм; Т-табела; Табела на поими; Коцка и др.)ЧитањеПишувањеЦртањеКартографска писменост и сл.	СкициПлановиНеми картиБележник и сл. 

1.7. Интердисциплинарност и корелација 
на теренската настава

	Интердисциплинарноста претставува важен сегмент во процесот на теренската настава. Поаѓајќи од фактот, дека во најголем дел теренската настава почива на корелација со останатите наставни предмети, тогаш неспорна е важноста на интердисциплинарноста на теренската настава. 
	Имено, при реализацијата на теренска настава наставникот треба да поседува и пошироки знаења и од другите наставни предмети, односно науки. 
Пример: 
	Доколку се реализира теренска настава од наставната областа на предметот географија, улогата на наставникот е покрај географските знаења како примарни, да има  познавања и од другите блиски науки (историја, биологија, физика и сл.). Доколку наставникот не поседува знаења од наведените предмети, тогаш при избор на терен, планирање, реализација, изработка на извештај и презентација на теренската настава добро е да учествуваат и наставници од други сродни дисциплини. 
	Практикувањето на интердисциплинарноста и корелацијата низ сите сегменти на теренската настава значително ја јакне потребата за нејзино редовно имплементирање.

2. Стручно обликување на теренската настава 

	Важна претпоставка за успешно реализирана теренска настава е таа да биде темелно и сеопфатно добро подготвена. Оваа констатација се однесува на наставникот како водител, но и на ученикот како учесник во теренската настава. 
	Успешноста на теренската настава зависи од:
	стручната, методско дидактичка подготовка на наставникот; 
	претходната подготовка на учениците со одликите на географските објекти и процеси кои ќе се проучуваат; 
	текот на изведување на теренската настава; 
	смислата на донесување на заклучок, анализа и синтеза;
	јавната презентација на резултатите и т.н.

	Подготовката на наставникот подразбира добро поставување на содржината, целите и задачите на работа на терен, добра кабинетска проверка на стручната литература, картографските прилози, разните илустрации, проверка на исправноста на инструментите кои ќе се употребат за време на теренската настава, добро осмислување и организирање на фазите во целиот тек и осмислување на дневникот на теренската настава, планирање на маршрутата, начинот на водење белешки, запишувања и изработка на графички прилози (скици, план на населба, табели, графикони и сл), определување на средствата кои се најнеопходни за реализација на планираната теренска настава, изработка на анкетен прашалник, поделба на работата и усмерување на учениците за остварување на целите на теренската настава, други активности во зависност од природата и сложеноста на теренската настава и тн.
	Подготовката на ученикот во улога на учесник на теренската настава зависи од доброто и осмислено водење на наставникот. Учениците, по добивањето на информациите и инструкциите од страна на наставникот треба да се запознаат со содржината на материјалот, со разните помагала, прибор, инструменти, а доколку се примени техника на анкетирање, треба да се запознаат и со изгледот и формата на прашалникот, потоа начинот како да ги водат белешките, како да изработат графички прилози итн.  
	Изведување на теренската настава. По добро осмислена подготовка, следи процесот на реализација или изведување на теренската настава. Секогаш во реализација на овој вид настава се поаѓа од локалната средина која третира географски поими и процеси од географијата на родниот крај. Важен семент во географското локално проучување е автентичното пренесување на географскиот наставен час од училницата во просторот. За остварување на теренската настава пожелно е темелно да се повикаме на дидактичките начела, својствени за локалната географија, според принципите од поблиско кон подалечно и од познато кон непознато. Континуираната примена на теренската настава како активна метода дава можност ученикот од слушател и набљудувач да го претвори во истражувач на локалната, а потоа и на националната географија. 
	Напоменуваме, за целосно реализирање на целите на теренската настава, наставникот по географија покрај локалната географија треба да ја познава и географијата на соседните подрачја и националната географија. Доколку станува збор за локален простор богат со разновидни наставни содржини и теми кои се третирани во повеќе наставни предмети: географија, историја, биологија, хемија и други, тогаш пристапот и работата на теренската настава најдобро би бил да биде тимски.	
	Непосредниот процес на изведување на теренската настава подразбира добро избран терен, добро избрани наставни средства, прибор, помагала, инструменти, определено време за реализација, бројот на ученици, осмислување на видот и природата на работа, бројот на инструментите и алатките кои ќе се користат во текот на реализацијата на теренската настава, начинот како и кога да се пополни дневникот или бележникот за регистрирање на теренската настава итн.  
	Реализарањето на теренската настава без водење на дневник, забелешки, картирање и без фото документација ја губи географско-стручната и наставната смисла. Овој документарен материјал е добра база за изготување на завршниот извештај, јавната презентација, претставување на училишното пано итн. 
	Погодна форма за регистрирање на реализираната теренска настава е водењето дневник од страна на наставникот, фотографирање, правење на видео запис, но водење дневник и од страна на учесниците/учениците. Во интерес на објективното заклучување за успешноста на теренската настава, добро е белешки да води и независен набљудувач/училишниот педагог, психолог, друг наставник, директорот на училиштето и сл.
  
	Дневникот за реализацијата на теренската настава воден од страна на наставникот, во зависност од содржината и должината на теренската работа може да биде во форма на: 
	Текстуално-информативен (поткрепен и со фотографии);
	Графичко-илустративен (поткрепен со цртежи, скици, блок-дијаграми, фотографии, профили, шеми и сл.);
	Бележник во вид на табела или скала на активности со проценка;
	Друг вид на “бележник” (преку снимен видео материјал, краток видео клип или во вид на документарен филм – подолг тематски видео запис со коментари на наставникот за текот на теренската настава и сл.). 

	Текстуално-информативниот дневник (Формулар 1) за работа кој го води наставникот е составен од два дела: општ и посебен дел. 
	Во општиот дел се дадени податоци за содржината на теренската работа, видот на теренската настава (теренски наставен час, полудневна, еднодневна или повеќедневна теренска настава),  местото на реализација, времето на реализација, бројот на учесници, одделение/клас, наставник и др. Овој дел од Дневникот наставникот го пополнува непосредно пред реализација на теренската настава. 
	Посебниот дел го чинат три сегменти: подготовка, реализација и заклучок. За секој од овие сегменти наставникот дава текстуални а може и илустративни податоци, за да потоа со неколку реченици извлече одреден практичен заклучок од теренската настава. 
	За време на реализацијата на теренската настава добро е да се направат и неколку фотографии, кои покасно можат да се приклучат кон дневникот.  
	Графичко-илустративниот дневник (Формулар 2)  ги содржи истите два дела (општ и посебен) и трите сегменти (подготовка, реализација и заклучок), но има и еден додаток во кој може да се нацрта или приложи одредена графичка апликација (цртеж, шема, блокдијаграм, скица, слика и сл.). 
	За текот на реализацијата на теренската настава и ученикот води еден вид дневник во вид на Бележник, кој на крајот од теренот го приложува на наставникот. 
	Бележникот (или прашалникот) на ученикот е од комбиниран карактер и се состои од: 
Општ дел - краток текст со (податоци за ученикот, неговата ангажираност, впечаток од теренската настава) и 
Посебен дел - заклучок со скала на самооценување (што научил и колку се ангажирал за време на теренската настава. Прилог-Дневник за регистрирање на теренската настава/работа/, формулар 1 и 2, и Бележник-Прашалник на ученикот за учество и оценка на теренската работа).    
	При реализација на теренската настава, наставникот на учениците може да им подели претходно подготвени работни ливчиња, неми карти, табели и сл., и од нив да побара истите да ги пополнат и да одговорат на поставените задачи. 
	Целосно водење на дневник за реализација на теренската настава, од страна на наставникот и ученикот, пожелно е редовно да се води кога станува збор за еднодневна и повеќедневна теренска настава, а додека фрагментарно, во зависност од сложеноста на проблемот кој се истражува, при реализација на наставниот теренски час и полудневната теренска настава.

Пример: Еден модел на
Формулар 1
ДНЕВНИК 
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКАТА НАСТАВА

ОПШТ ДЕЛ:
Содржина/тема: Ориентација во просторот со помош на топографска карта, часовник и компас / Од глобус на карта/
Вид на теренска настава:Теренски наставен час (два блок часа)
Место на реализација: Близок рид, височинка или училишен двор 
Време на реализација: од _10 _ до _12 часот (сметајќи го времето на пристигнување и враќање) 
Број на ученици:20 ученици Одделение/клас:5 одд.  Датум: 05.05.2005 г.
Наставник: _ Методија Димовски
Училиште: _ОУ “Трајан Белев”-Цапари.
ПОСЕБЕН ДЕЛ:
а) Подготовка:
Поделба на работата: Наставникот набавува топографски карти со размер 1:25.000 или 1:50.000 за соодветниот простор. Изработува нема карта на просторот-фотокопирана со ставање на празни места за пополнување; изработува и текстпрашалник; набавува рачен часовник со стрелки, компас, кривиномер и фотоапарат. Ги информира учениците за тоа што ќе се работи на теренската настава и ги формира работните групи и им ги кажува задолженијата, начинот на работа и потребата од задолжително присуство и работна дисциплина.   
Број на групи и на ученици во групите: пет групи со по четири ученици во група
Потребни средства и инструменти: топографски карти, нема карта на просторот, текстпрашалник, рачен часовник, компас, кривиномер, фотоапарат, личен ученички прибор на учениците (молив, гума, линијар, шестар, блокче и сл.).
б) Реализација: 
Опис на теренската настава: Учениците заедно со наставникот излегуваат од училницата, со себе ги носат сите потребни нагледни средства, личниот ученички прибор, и се упатуваат до претходно утврденото место. Наставникот им објаснува за поимот Ориентација и за најчесто користените начини за ориентација (време 15 мин.). Потоа, наставникот на учениците им демонстрира како се ориентира со помош на топограафска карта, како со компас и на кој начин се мерат должините во карта. (време 10.).  ги поделува во групи, на секоја група им дава топографска карта, нема карта на просторот, текстпрашалник и им дава насоки што и како треба да работаат во групите. (време на работа 30 мин.). Во текот на работа наставникот следи, бележи и дава дополнителни насоки на учениците. После изработените продукти, секој ученик презентира што научил (време 30 мин.). На крајот наставникот извлекува заклучок од теренската настава (5 мин.) и заедно со учениците се враќаат во училиштето.       
Изработени продукти: Пополнување на текстпрашалникот. Пополнување на немата карта. Фотографии од кои се гледа работата на учениците за време на теренската настава. Изработка на постер за реализираната теренската настава и негово изложување на училишното пано (Изработката на постерот следи дополнително). 
в) Заклучок: Преку работа во групи и индивидувална презентација на секој ученик се согледа дека успешно ја совладале ориентацијата со карта и со помош на компас.
Забелешка:За време на теренската настава учениците беа максимално активни.  




Пример: Еден модел на
Формулар 2
ДНЕВНИК 
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКАТА НАСТАВА

ОПШТ ДЕЛ:
Содржина/тема: Комбинирани содржини и теми. Релјеф-пештери; Хидрографија-Извори и реки; Селски населби__ 
Вид на теренска настава:_Еднодневна  теренска настава 
Место на реализација: с.Железнец, извори на Црна Река, пештера Голјапешт и с.Цер.
Време на реализација: од _7,00 _ до _16,00 часот_ Датум: 30 септември 2006 год.
Број на ученици:_144_ Одделение/клас:II година гим._
Наставник: Љупчо Долевски и Мите Ристов




Поделба на работата: Наставниците набавуваат топографска и нема карта на теренот; Изработка на текспрашалник за објектите кои ќе се посетат (с.Железнец, изворите на Црна Река и пештерата Голјапешт); Копирање на прашалниците; Изработка на нема скица-план на населбите; набавка на компас, фотоапарат и сл. Претходно, неколку дена пред екскурзијата наставниците ги запознаваат учениците со целите на теренската настава, начинот на реализација,поделба во работни групи, нивните работни задачи, потребата од дисциплина и сл. 
Број на групи и на ученици во групите: 25 групи, со 5-6 ученици во група.  
Потребни средства и инструменти: Топографски карти, нема карта на теренот, текстпрашалници, анкетни прашалници, фотоапарат, компас, електрични ламби, рефлектор и сл.
б) Реализација: 
Краток опис на теренската настава: До наведените локации се патува со помош на автобуси. Попатно учениците ја пополнуваат немата карта на маршрутата. Кога се стигнува во селото Железнец, прво се посетуваат изворите на Црна Река. Кратко предавање даваат професорите, а учениците напоредно ги пополнуваат текстпрашалниците за селото, изворите и реката. Следи кратка пауза за доручек. По доручекот учениците поделени во групи вршат истражување преку анкета, интервју, фотографирање и цртање на селото. Вкупно време на престој во селото заедно со предавањата и истражувањето по работни групи (анкетни прашалници за: минатото на селото, за населението; стопанската активност; верскиот живот; фолклорот и обичаите; собирање на антиквитети; степенот на чистота или загаденоста низ селото, пополнување на немиот план на селото и сл.) изнесува 2 часа. По работниот престој во селото со автобусите се оди во пештерата Голјапеш. Пред влезот на пештерата се одржува кратко предавање од страна на наставнциите, а учениците ги пополнуваат текстпрашалникот. На крајот следи влегување во пештерата. Вкупно време на работа 1 час. Потоа се влегува во автобусите и се патува до село Цер. Во село Цер на соодветно место-манастирот Св.Богородица се руча, а потоа се повторува истата процедура на истражување како во претходното село. Вкупно време 5 часа.        
Изработени продукти: Пополнети неми карти, пополнети текстпрашалници, пополнети анкетни прашалници, направени фотографии, собрани антиквитети, карпи-примерооци од околниот простор, изработени скици, цртежи и сл. По неколку денови во училница се изработува постер за реализираната теренска настава и истиот се изложува на училишното пано.
Графичко-илустративен дел:

Цртеж или скица на маршрутата

в) Заклучок: Теренската настава помина во најдобар ред.
Забелешка: За следната теренска настава потребно е подобра логистика од страна на училиштето-повеќе фотокопии на прашалници, како и присуство на училишниот педагог, повеќе наставници и сл. 












Пример: Еден модел на
Формулар 3
БЕЛЕЖНИК-ПРАШАЛНИК
НА УЧЕНИКОТ ЗА УЧЕСТВО И ОЦЕНКА НА ТЕРЕНСКАТА НАСТАВА  

Општ дел:
Име и презиме: __Ангела Димитрова__ 
Датум на реализација: 05.октомври 2003 год.
Одделение/клас: 7 одд. Училиште/место:ОУ “Гоце Делчев”-Демир Хисар
Активност во текот на теренската настава: Бев активна за време на целиот период на теренската настава. Го пополнив текстпрашалникот, немиот план-скица на селото, го пополнив анкетниот прашалник за стопанките активности на жителите на село Смилево, го посетив спомен музејот и направив неколку фотографии на населбата, споменикот на Даме Груев и околниот простор. Сите ученици ручавме во паркот каде е подигнат голем споменик на Даме Груев. Учествував во собирање на отпадоците.
 Краток опис на теренската настава: Со два автобуса се довезовме до с.Смилево. Наставникот по географија и историја ни одржаа кратки предавања. Ние, учениците ги пополнувавме текстпрашалниците, немиот план-скица на село Смилево. Со мојата група составена од уште 4 други ученици направивме анкета со жители од населбата за нивниот стопански живот, некогаш и денес. Во текот на теренската настава со мојот дигитален фотоапарт направив неколку фотографии на селото, споменикот на Даме Груев, музејот, црквата и околниот простор.
Од теренската настава научив за: 
Славното историско минато на село Смилево, особено за периодот на Илинденското востание 1903 година. Ја согледав неговата планинско-географска положба, се запознав со животот на луѓето денес и за тоа како живееле во минатото, го видов музејот во селото, споменикот на Даме Груев и ја осознав неговата револуционерна улога, и научив уште многу други позитивни работи
Вид на изработка: Пополнив 2 прашалника, планот на селото и неколку фотографии.
Посебен дел:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
Заклучок: Од теренската настава согледав дека продуктивно и трајно е учењето преку посета на објекти, престој во населби, односно учење на самото место-на терен.  
Теренската работа ја оценувам со: 
   1      2      3      4      5      (заокружи еден број)
(1 слаба реализација; 2 со значителни слабости; 3 добро организирана; 4 многу добро органзирана и реализаирана со мали недостатоци; 5 одлична организација и реализација) 
 
СКАЛА НА САМОПРОЦЕНКА / САМООЦЕНУВАЊЕ   (заокружи еден број)
(1 незначително; 2 помалку значително; 3 значително; 4 многу значително; 5 одлично) 

Внимание за време на теренската настава
1     2      3      4      5 
Активност за време на теренската настава
1     2      3      4      5
Работа во група за време на теренската настава
1     2      3      4      5
Индивидаулна ангажираност
1     2      3      4      5
Солидарност и помош на други
1     2      3      4      5
Помош од други за време на теренската настава
1     2      3      4      5
Стекнато знаење од теренската настава
1     2      3      4      5





Забелешка: Кога друг пат ќе се организира теренска настава сосебе да носам повеќе топла облека, храна и вода за пиење. 





3.  Поделба на теренската настава

	Теренската настава може да биде организирана и реализирана во сите степени на возрасни категории на ученици од основно и средно образование, преку студенти до предметни наставнци. 
	Теренската настава има свое посебно просторно и временско обележје, така што за разлика од училишните екскурзии таа се дели според своите просторни и временски карактеристики. Како форма и метод на работа има разнообразни цели, задачи и содржини кои можат различно да се реализираат и поделат според просторот или местото и според времето на траење.  

3.1. Теренска настава според просторот и времето

	Според просторот теренската настава може да се реализира во локална и регионална средина, во национални рамки и во странство.   
а) локална средина 
-	непосредно, блиску до училиштето
-	во поблиското локално опкружување
-	во урбана и рурална средина





	-во просторот на Република  Македонија
г) странство
	-во просторот на други држави
	Според времето теренската настава може да се реализира за време на еден наставен час, како блок часови, полудневна, еднодневна и повеќедневна теренска настава.

           

Сл.1. Принципиелна шема за типови теренска настава


	Беспредметно е да се расправа, кој облик на теренска настава има предност. Добро организиран и изведен теренски наставен час или полудневна теренска работа богата со содржина и резултати може да биде еднакво вредна како и целодневната или повеќедневната теренска настава. 
	Важно е да се подвлечи, дека излегувањето на учениците на терен претставува составен сегмент на секоја современа настава по географија, па и на речиси сите наставни предмети. Според тоа, нужно е секој наставник во годишното планирање да предвиди реализација на теренска настава барем 1-3 пати во текот на наставната година. Ако се работи за добро осмислена теренска настава од еден или повеќе денови, потребно е  училиштето да именува “Ден-денови за теренска настава”.

а) Теренски наставен час (1-2 наставни часа)
	Теренскиот наставен час претставува основа за почеток на реализација на овој вид настава. Секој наставник треба да го применува овој вид теренска настава како би добил доволно знаење и вештини за реализација на посложени облици на двочасовна, еднодневна, дводневна и повеќедневна теренска настава.
	Теренскиот наставен час или блок часовите за теренска настава се наједноставниот облик за реализација на работа на терен, во природа, во населба или во разни објекти. Важен сегмент во реализација на овој вид теренска настава е непосредната поврзаност на наставната содржина со локалната средина. Според тоа, наставникот треба да изврши добар избор на наставна содржина која најпродуктивно ќе биде обработена ако се реализира преку работа со учениците на терен. 
	Во секој случај, овој вид теренска настава во својата методологија на реализација има помалку фази кои можат да гарантираат и определен степен на релативна предност на наставникот и учениците за успешна реализација.
 
Теренски наставен час (еден или два блок часа)

                  

Сл.2. Принципиелна шема за теренски наставен час 
со фази на реализација

	Кога се реализираат теренски наставни блок часови во непосредна близина на училиштето, може двата часа да се реализираат на терен или пак двата часа да бидат поделени, и тоа, првиот час работа на терен, а вториот работа во училница или обратно. За овој вид теренска настава можат да се наведат многу примери.
	Пример 1: Првиот час, на терен, непосредно до училиштето, да се обработи ориентација во природа со и без инструменти и додавање на нема карта на областа со објаснување како да се пополни истата. Вториот час, во училница, а може и на самиот терен, учениците да ја пополнуваат немата карта.  
	Пример 2: Првиот час, на терен, низ населбата (село или дел од урбана заедница) на учениците-работните групи да им се објасни како да го пополнуваат планот на населбата, како да ги пополнуваат текстпрашалниците.  Вториот час, во училница, врз основа на оригиналите на пополнети планови и текстпрашалници, учениците да ги проверат своите изработки. На крајот се извлекуваат заклучоци.  
Напомена: За реализирање на теренскиот час учениците, покрај немиот план или карта со себе треба да понесат молив и гума.     

б) Полудневна теренска настава (4-5 наставни часа)
	Полудневната теренска настава е посложена за подготовка и реализација. Таа се состои од четири фази: подготовка, реализација, заклучок и извештај. Најдобар начин за реализација на полудневна теренска настава е  наставникот заедно со учениците да направат посета на некој поблизок објект, пример: метеоролошка станица, фабрика, музеј, завод, хидро или термо централа, вештачко езеро, зоолошка градина, земјоделски комбинат, рудник итн., кои се наоѓаат во близина на училиштето, односно до неколку километри растојание. 
	Во зависност од темата и целта на работната посета-теренската настава, учениците со себе треба да понесат претходно подготвени анкетни прашалници, табели, графикони, разни бележници, или да направат одреден план, скица и друго. Фокусираното време за реализација на темата на теренската настава  подразбира работно ангажирање на учениците за време од 4-5 наставни часа, меѓутоа реализацијата може да биде и пократка, околу 2-3 наставни часа. Во вкупното време (од 4-5 наставни часа) предвидено за полудневната теренска настава пресметан е и периодот на патување од училиштето до целната дестинација и назад.
	Напоменуваме дека, при посета на одредени институции и објекти од отворен карактер, како сигурност за успешна реализација на теренската настава, потребно е претходно наставникот да се најави преку телефон или да испрати писмен допис, а од другата страна да се обезбеди повратна информација дека е одобрена посетата и има стручно лице-водич кој ќе даде одговор на прашањата од интерес. 
	Полудневната теренска настава дава можности за реализација на интегрирана настава во корелација со останатите наставни предмети, како што се: биологија, историја, физика, хемија, математика и други. 

Полудневна теренска настава (4-5 наставни часа)
             

Сл.3. Принципиелна шема на фазите за полудневна теренска настава

в) Еднодневна теренска настава (8 до 12 часа)
	Најголеми можност за реализација на теренска настава има еднодневната работа на учениците во природа. Овој вид теренска настава се состои од пет фази: избор на терен, подготовка, реализација, заклучок и извештај. Вообичаено еднодневната теренска настава заедно со времето на патување опфаќа период од осум до дванаесет часа, во кое се смета и времето предвидено за одмор и земање храна. 
	Еднодневната теренска настава може да биде реализирана во објект или населба или како комбинирана посета на населба и други објекти (фабрика, рудник, фарма, историски споменик, бања, музеј, планетариум, научна институција, национален парк, пештера, карстно поле, извор, река, водопад, езеро, остров и сл.). 
	Преку теренската настава се создаваат можности учениците подобро да ја совладаат географската терминологија. И во овој случај (при посета на некоја фабрика, земјоделски комбинат, рудник, хидро или термо централа, национален парк и слично) потребно е претходно да се комуницира со институцијата која се посетува. Овој сегмент е доста важен предуслов како сигурност за да се избегнат непријатни ситуации кои може негативно да влијаат врз реализацијата на теренската настава.
	Ако се работи за теренска настава која е во корелација или интеграција со останати наставни предмети, пожелно е за време на реализацијата учениците за потребите на училишните збирки-колекции, во зависност од темата, да соберат одредени примероци (карпи, минерали, руди, растенија, инсекти, стари етнографски предмети, носии и делови од носии, стари фотографии и сл.). 
	Како што претходно е споменато за време на теренската настава по географија напоредно покрај географски теми може да се обработуваат и интегрирани теми со другите наставни предмети: 
	биологија, теми од ботаника и зоологија, ботаничка градина, зоолошка градина, посета на национален парк, природонаучен музеј, сточарска фарма, овоштарник и сл.;   
	историја, теми од подалечното и поблиското минато (посета на археолошки локалитети, споменици, музеи, спомен куќи и соби на познати историски личности, посета на познати историски населби, манастири, цркви, џамии, приватни музеи и сл.);
	хемија, теми од минерологија (собирање на разни карпи, минерали, руди за вршење на хемиски анализи во училишните лаборатории, анализа на вода – PH  вредност, тврдина, загаденост, посета на рудници, фабрики и сл.);
	физика, теми поврзани со динамиката на литосферата, хидросверата, атмосферата и сл. (сеизмолошка институција, метеоролошки набљудувања и мерења, планетариум и сл.);
	математика, мерења и пресметувања;
	квалитет на животна средина, (регистирање на загадени места, причини за загаденост и сл.);
	етнологија, испитување на начинот на живот на населението во минатото, старите занаети, обичаи и сл.;
	мајчин јазик, теми за пишување на писмени состави-есеи, раскази, песни, репортажи, посета на спомен куќи на познати писатели и преродбеници како на пример музеј на словенската писменост во Охрид и сл.; 
	ликовно воспитување, цртање пејсажи, архитектура на населби, портрети на луѓе, скици, посета на ликовни галерии, ателјеа и сл.;
	физичко воспитување, за време на теренската настава може добар дел од времето да се помине во пешачење, а доколку се има доволно слободно време можат да се организираат и кратки спортски натпревари (влечење јаже, фрлање камен, скокање од место и др.);
	музичко воспитување, за време на теренската настава учениците се пријатно расположени, можат да свират и пеат најразлични песни (пеење народни песни, свирење на народни инструметни, играње ора и сл.);
	техничко воспитување, правење фотографии за изработка на макети, модели, снимање видеозапис и слично.  

	Доколку училиштето се одлучи во текот на наставната година да практикува теренска настава, тогаш може да определи ден или денови за теренска настава. Пожелно би било во текот на двете полугодија да има барем по еден ден за теренска настава за секој наставен предмет. 

Табела 3. Предмет на посета и престој со можни локации за еднодневна или повеќедневна теренска настава во Република Македонија

ПРЕДМЕТ НА ПОСЕТА И ПРЕСТОЈ	ЛОКАЦИЈА
Национални паркови и резервати 	Пелистер, Маврово, Галичица, Јасен, Езерани, Лисец, Маркови Кули, Куклица, Кокино и др.  
Природно-географски облици	Планини и котлини (во комбинација се сите планини и котлини); Пештери: Дона Дука, Бела Вода, Убавица, Пешна-с.Девич и Слатински извор во Порече, и др.; Езера (сите природни и вештачки езера); Островот Голем Град на Преспанско Езеро; Бањи (сите бањи); Извори: Рашче во близина на Скопје, изворот “Острово” непосредно до манастрирот  Св.Наум, изворот на Црна Река-с.Железнец, изворот „Шум“ во близина на Струга, изворот Вруток, Вевчански извори, Биљанини извори, изворот на Треска; Реки: Вардар, Црна Река, Брегалница, Црн Дрим, Пчиња, Радика, Струмица, Треска и други; Камени и земјени фигури: „Куклица“, камени облици низ Мариово, камената фигура „Светец“ на Маркови Кули-Прилеп; Карстни полиња: Церско Поле, Суво Поле, Тони Вода; Вулкански појави: „Дувало“ кај с.Косел, Охридско, Кратово, Злетово, мали вулкански купи на Кожув, висорамнината Витачево, мали купи на просторот помеѓу Штип и Радовиш - пример: Пилат Тепе; Водопади: Смоларски, Колешински и др.  
Селски населби	Населени места: Влегуваат во комбинација сите селски населби (големи, средни, мали и раселени), пример: Смилево, Лазарополе, Вранештица Ваташа, Витолиште, Русиново, Гари, Бучин, Галичник, Ростуше, Крапа, Издеглавје, Сливово, Стење, Јабланица, Белчишта, Кокино, Куклица, Разловци, Смоларе, Вирово, Колешино, Цер, Самоков, Г.Врановци, Цапари, Брајчино, Вевчани, Маврово, Матејче, Саса, Злетово, Лешок, Зрзе, Богомила, Велмеј, Банско, Бабино, Буково, Трново-Магарево итн.
Градски населби	Сите градови во Р.Македонија.
Световни објекти (манастири, црвки, џамии)	Познати цркви и манастири: Св. Пантелејмон, Св. Софија, Св.Јован Канео и други цркви во Охрид; Св. Јован Бигорски, Св. Јоаким Осоговски, Св. Наум, Св. Архангел Михаил-с.Лесново; црквата Св.Климент Охридски Скопје; Св.Богородица с.Вељуса; Св.Богородица с.Лешок; Св.Јован Претеча с.Слепче; Св. Ана с.Маловишта; Св.Успение Богородица-Трескавец Прилеп; Св. Петар с.Смилево;Св.Архангел Михаил Варош-Прилеп; црквата Св. Спас-Скопје; Св. Ѓорѓи с.Курбиново; Св.Тројца-Радовиш и многу други; Католички цркви во Скопје, Битола, Охрид и сл.Џамии: Мустафа пашина џамија-Скопје; Шарена џамија-Тетово; Исак џамија-Битола и други.  
Културно-историски споменици (спомен обележја, спомен куќи и соби, галерии, уметнички колонии и сл.)	Споменикот на Мечкин Камен; Историскиот музеј и Македониумот во Крушево; Спомен куќата на Блаже Конески во с.Небрегово; Спомен музеј во с.Смилево; Спомен музеј во Берово; Спомен куќа на Коста Рацин во Велес; Спомен куќа на словенските просветители во Охрид; Спомен куќа на Браќата Миладиновци во Струга; Спомен соба на Кемал Ататурк во Битола; Спомен куќа на Стив Наумов во Битола; Спомен куќата за престојот на Гоце Делчев во Битола; Галеријата на икони во Охрид; во с.Нижополе и уште многу други споменици и спомен обележја низ градовите и селатаво Република Македонија
Археолошки локалитети	Стоби, Скупи, Стибера, Хераклеа, Вардарски Рид-Гевгелија, Скопско Кале, Тетовско кале, Струмичко Кале, Штипско Кале, Маркови Кули, Виничко Кале, Марвинци, Самоиловата тврдина, Требениште, Кокино и други. 
Музеи	Природнонаучен музеј во Скопје; Природен музеј во Струга д-р Николај Незлобински; музеите во градовите во Р. Македонија (Битола, Прилеп, Велес, Кичево, Охрид, Струга, Штип, Берово...), Музејот на тутун во Прилеп; Библиотеката на Стево Степаноски во с.Бабино и многу приватни етно и други музеји, галерии, спомен соби и сл.  








Еднодневна теренска настава (во траење од 8 работни часа)

	                  
Сл.4. Принципиелна шема за фазите на еднодневна теренска настава

г) Повеќедневна теренска настава (2 и повеќе денови)
	Претставува најсложен тип на теренска настава. Бара поголеми подготовки на наставникот, така што во детали се утврдуваат целите, работните задачи и динамиката на дневните активности на наставниците и учениците.   
	Повеќедневната теренска настава опфаќа шест фази: 






	Повеќедневната теренска настава претставува комбинирана посета на повеќе разновидни објекти (природни објекти, населби, стопански објекти, историско-културни споменици и др.). Солидна практика би било во училиштата да се практикува интегрирана теренска настава за повеќе наставни предмети.
	При реализацијата на интегрирана повеќедневна теренска настава, покрај официјалниот образовен дел мора да се води сметка и за останатото време така што за учениците треба да се предвиди време за одмор, рекреација и забава.   
	Овој вид теренска настава има посебно значење бидејќи се темели на дидактичкиот принцип на географска егземпларност. Егземпларноста подразбира избор на содржини со исклучителни географско одлики засновани на типична географска логика и законитости кои имаат аспекти на интегираност со широк опфат на наставни предмети. Во контекст на ова е и констатацијата дека географскиот простор е основа на низа природни науки на кои се надоврзуваат општествени те науки”. 
	Тенденцијата на повеќедневната теренска настава е што поинтензивна интеграција на повеќе наставни подрачја, дисциплини и предмети. Географијата како наука е најповикана за непосредна реализација на таа интеграција. 

Повеќедневна теренска настава (во траење од 2-4 дена, во РМ или во странство)
                                  
Сл.5. Принципиелна шема на фазите за повеќедневна 
теренска настава

3.2. Поделба на теренската настава 
според содржина и  тематика

	Интердисциплинарноста на теренската настава овозможува логично запазување и поврзуавање на целината која е предмет на опсервација. Важен сегмент во овој вид наставна работа имаат и актуелните проблеми во однос на квалитетот на животната средина. Тие во современата настава стануваат составен дел и при реализацијата на теренската работа. 
	Бидејќи, теренската настава има многу цели, задачи, содржини и можности за интердисциплинарност и корелација со другите наставни предмети, нејзиниот дидактичко-методски пристап може да се подели спрема содржината и опфатот на работа. 
	Теренската настава по географија според содржината,  односно темата може да биде:
a)	 тематска (строгонаменска со една содржина или тема)
b)	 политематска (повеќе наставни теми)
в) комплексна (корелација со други наставни предмети). 
	
а)   Тематска или строгонаменска теренска настава 
	Овој вид теренска настава најчесто се реализира со ученици од основното образование и тоа како теренски наставен час (еден или два блок часови), полудневна (од 3 до 5 наставни часа) и еднодневна теренска настава. При реализација на овој вид теренска настава важно е да се продлабочуваат географските знаења. Тоа се прави со примена на методата на споредба и проверување. 
Примери: Споредба и проверување на видовите ориентација на земјиштето, типовите на релјеф, конфигурацијата на теренот, различното осончување и загревање, различни типови населби, степен на урбанизација, парцијализација на земјиштето, стопански развиток, сообраќај, туризам и сл. 
	Ако погоре наведените теми се прошират со повисоки барања истите би станале, реална задача и за учениците од повисоките години, односно од средното образование.  

б) Политематска или полинаменска теренска настава 
	Политематската теренска настава најчесто се реализира како повеќедневна. Оваа теренска настава е обликувана така што секој ден се обработува по една или две теми. 
Пример: релјефно-геолошки и педолошки обележја помеѓу Пелагонија и Баба Планина, како една и социогеографските промени помеѓу населбите во Пелагонија со населбите на Баба Планина како друга тема. 
	Целта на оваа теренска настава е да се набљудуваат, споредат и да се утврдат причините за разликите во релјефот, населбите, нивното просторно ширење, сообраќајните и другите проблеми, административните функции и слично. 
	Политематската теренска настава третира проблеми од разни географски дисциплини. 

в) Комплексна или интердисциплинарна теренска настава 
	Комплексната теренска настава најчесто се реализира при повеќедневна теренска работа. Во оваа настава присутна е интердисциплинарност, корелација и интеграција на наставни теми од повеќе наставни предмети. Комплексната теренска настава најлесно може да се обработи преку т.н. регионален тематски пристап. Овој пристап третира одредена разнообразност во обработката на темите преку:
	илустративно-прегледна теренска настава
	истражувачка или проблемска теренска	настава, и 
	комбинирана теренска настава 
   	
	Илустративно-прегледната теренска настава главно се однесува на темелно и непосредно набљудување и толкување. Наставникот на учениците им покажува, толкува, претставува и разработува разни елементи кои се важни во конкретниот простор. Оваа теренска работа подразбира носење со себе и користење на одредени придружни инструменти кои можат да послужат за поавтентично реализирање на географската теренска работа. Во зависност од темата, учениците со себе треба да понесат тетратки, прибор за цртање, блокови за скицирање, фотоапарат и друго, кои се од интерес за успешна реализација на теренската настава.    

	Истражувачка или проблемска теренска настава во практиката е помалку застапена. Најчесто се практикува при индивидуални, конкретни истражувања. Типични се примерите при  подготовките на наставникот за реализација на теми со истражувачки карактер. Таквите теми најчесто се поврзани со локалната (роднокрајна) географска средина.
	При истражувачката теренска настава по географија е важно наставникот да поседува поголема стручна и дидактичко-методска едуцираност за работа на терен, да има солидно познавање на стручните проблеми и посебните географски правци и научни дисциплини.     
	Истражувачкиот пристап на теренска работа за наставникот подразбира и примена на повеќе разновидни форми, методи, стратегии, техники и инструменти на работа, почнувајќи од набљудување, мерење, картирање, анкетирање, илустративно прикажување, интервјуирање итн. Доколку наставникот се одлучи да реализира истражувачка теренска настава, мора да ја одреди групата на ученици и истите добро да ги познава, нивните знаења, способности, вештини и други квалитети.    
	Современата настава по географија се темели на развивање на логичко мислење и заклучување, како и на очигледност на експериментот во улога на проверување, сеопфатно користење на информатичко-технолошките системи, поголема примена на теренската настава и други сфери кои делуваат во стекнувањето знаења од географија.            
	При истражувањето пожелно е во училиштето да се негува колекционерството на стари фотографии, разгледници, поштенски марки, стари карти, атласи, разни други предмети, облека, украси и сл. Ваквиот колекционерски материјал може да биде поставен во постојана или времена изложбена поставка.  
	
Комбинирана теренска настава подразбира интеграција на илустративно прегледната и истражувачката или проблемска теренска настава. Интегирањето на двата пристапа на теренска настава, пожелно е да се одвива низ претходно добро подготвена корелација со останатите наставни предмети и истата да се реализира како повеќедневна.  

4.  Реализација на теренската настава

	Теренската настава треба да биде планирана, подготвено изведена со навремено информирање на учениците. Таа е сложена работа со истражувачки карактер во која покрај наставникот, учествуваат учениците, а во зависност од проблемот може да учествуваат и други лица. 
	Во реализацијата на теренската настава се издвојуваа неколку фази, зависно од должината и сложеноста на работата (избор на терен, подготовка, реализација, заклучок, извештај и презентација). 


Таб. 4. Фази во теренската настава

Р.БР.	ВИД НА ТЕРЕНСКА НАСТАВА	ФАЗИ НА РЕАЛ.
1.	Теренски наставен час (еден или два блок часа)	Подготовка РеализацијаЗаклучок
2.	Полудневна теренска настава (во траење од 4-6 наставни часа)	Подготовка РеализацијаЗаклучокИзвештај
3.	Еднодневна теренска настава (во траење од 8-10 часа)	Избор на терен;Подготовка;Реализација; Заклучок; Извештај
4.	Повеќедневна теренска настава (во траење од 2-4 дена, во РМ)	Избор на терен;Подготовка;Реализација; Заклучок; Извештај; Презентација






ПОДГОТОВКА	Изработка на продукти- прашалници, неми карти, шеми...	Учество во изработка на продуктите.Консултација за тоа што треба да се понесе за време на теренската настава 
ИЗБОР НА ТЕРЕН	Проверка на теренот и изработка на дополнителни продукти 	
РЕАЛИЗАЦИЈА 	Раководење, координирање, давање насоки, следење и регистрирање на  текот на теренската настава 	Активна работа на терен и пополнување на продуктите (неми карти, планови, скици, знаци, симболи, шеми, табели и др.)
ЗАКЛУЧОК	Усмени коментари и писмени коментари во бележникот-дневникот	Усмени коментари, и писмени коментари во прашалникот
ИЗВЕШТАЈ	Писмен извештај, формирање збирки на продукти и друг вид на документиран материјал  	Писмен извештај врз основа на изработените продукти и пополнетите прашалници
ПРЕЗЕНТАЦИЈА	Подготовка за презентација	Презетација како краен продукт во реализацијата на теренската настава


4.1.  Прва фаза - Подготовка за теренска настава  
	
	Битна претпоставка за успешно изведување на теренската настава е нејзино темелно и сеопфатно подготување. Теренската настава која се планира да се реализира мора претходно во училница на учениците да им се наговести темата и содржината која ќе се реализира на терен. Уште од првиот час на подготовки учениците треба да се ангажираат во техничката и делумно во стручната припрема. 
	При планирањето мора да се води сметка учениците да бидат информирани за видот на теренската настава, за маршрутата, времето кога ќе се оди на терен, кои содржини ќе ги обработат, какви активности се очекуваат од нив за време на работата на терен, кои наставни средства и помагала ќе се користат за време на теренот и сл. 
	Пожелно е уште од планирањето на теренската работа учениците да бидат информирани и ангажирани во врска со:
	начинот и изборот на превозното средство, 
	утврдување на терминот на заминување на терен,
	изборот на наставни средства и помагала кои треба да бидат соодветни и во функција на избраниот терен, 
	изборот на облека и храна за време на теренската настава, 
	избор на соодветна топографска, тематска или географска карта, 
	изработка на план или скица, околу содржината и начинот на изработка на неми/контурни карти, шеми, табели, графикони, анкетни прашалници, начинот на користење на разни инструменти (кривиномер, компас, термометар, анероид, барометар, двоглед и сл.), 
	понесување на бележници, фотоапарат, видео камера итн. 
	Важен сегмент кај теренската работа е поделбата на учениците во разни групи.. Бројот на учениците во групите зависи од содржината која ќе се обработува и секако од вкупниот број на ученици во паралелката. Учениците може да работат индивидуално, во парови или во групи 3-5 или повеќе ученици.     
	Посебен сегмент при подготовката на теренската работа е контактот на наставникот со одговорните лица во установата или местото каде ќе се реализира теренот. Наставникот треба јасно да ги прецизира конкретните цели што треба да се постигнат при реализацијата на теренската настава, да ги прецизира средствата, методите, облиците, стратегиите, техниките на работа, да ја прецизира неопходната опрема што ќе се користи за време на работата на терен и слично. 
	Во зависност од темата и содржините на теренската настава во фазата на подготовка важно е наставникот да изработи одредени продукти како што се: 
	нем/контурен план на населба, план на градска населба-со улици без наведени објекти (за време на обиколката на населбата учениците во планот треба да ги внесат местополжбата на објектите како на пр. продавници, градинки, училишта, пошта, амбуланта и сл.);  
	нема/контурна карта на областа (во картата за време на патувањето во автобусот, се внесуваат имињата на населбите, планините, реките, врвовите, да се внесат разни топографски знаци за врв, цркви, манастири, џамии, споменици, чешми, извори, пештери и сл.); 
	план на маршрутата (нема карта во која треба да се внесат имињата на населбите, планините, реките  и сл.); 
	скица на патека на движење (пример: скица на туристички патеки, скица на метеоролошка станица и сл.);
	шема на топографски знаци и симболи, метеоролшки знаци и симболи (можат да бидат нацртани на лист хартија А/4 или да се изработат посебни печати за секој знак и симбол); 
	изработка на празни табели, празни графикони, разни графички организатори (грозд, венов дијаграм, табела, табела на поими), техники на читање и пишување 
	Пополнувањето на плановите, немите карти, скиците, шемите, прашалниците итн., учениците можат да го реализираат на лице место додека трае теренската настава, во автобус за време на патувањето или како домашна задача по враќањето во училницата (дома или во хотелот ако се работи за повеќедневна теренска настава). Во сите случаи на пополнувања на разните производи кои им се даваат на учениците, на крајот тие треба да ги стават своите генералии (име презиме, одделение/клас, училиште и сл.) за да наставникот го изнеси своето мислење за резултатите од групната или индивидуалната работа реализирана за време на теренската настава. 
	За секој вид теренска настава пожелно е наставникот во фазата на подготовка да изработи и бележник-прашалник наменет за секој ученик. Во првиот дел од бележникот-прашалникот ученикот го изнесува својот личен впечаток и дава оценка за теренската настава, а во вториот дел ја забележува својата ангажираност преку скала на проценка, односно врши самооценување.   

Таб. 6. Приказ на наставни теми погодни за теренска настава со активности на наставникот и учениците

НАСТАВНИ ТЕМИ ПОГОДНИ ЗА  ТЕРЕНСКА НАСТАВА	АКТИВНОСТИ
	на наставникот	на учениците
Ориентација во природа со помош на небесни тела, разни инструменти, топографска карта и со помош на други објекти	Користење на компас, часовник со стрелки,  топо-графска карта, кривиномер,  пригоден текст, прирачник за ориентација, видео запис, фотографирање. Изработка на нема карта на областа, цртеж на поважни топографски зна-ци,  покажување како се работи со наведените инструменти, како да ги пополнат немите карти на областа, изработка на соодветен пра-шалник, скица на локалитет или патека на движење  итн.	Користење на компас, часовник, ориентирање според други објекти, пополнување на немата/ контурната карта на областа, пополнување на текстпрашалникот, скицата и сл. Работа во групи, парови и индивидуално.
Набљудување на небесните тела и ориентација на ѕвезденото небо 	Телескоп, двогледи, светлечки батерии, карта на ѕвезденото небо, подвижна карта на ѕвезденото небо, нема карта на ѕвезденото небо, цртани симболи и знаци за ѕвезденото небо и сл.	Користење на двоглед, телескоп, карта на ѕвезденото небо, пополнување на немата карта на ѕвезденото небо и сл. Работа во групи, парови и индивидуално.
Набљудување на метеороло-шки појави	Користење на анероид, термометар, ветроказ,  барометар, дневник за метеоролошки набљудувања, цртежи или печати за поважни метеролошки знаци и симболи. Изработка на пригоден текст и на прашалник. Користење на фотоапарат, видео камера, двоглед итн. 	Користење на метеоролошки инструменти, пополнување на метеоролош-киот дневник и сл.  Пополнување на текстпрашалникот. Фотографи-рање и сл. Работа во групи, парови и индивидуално.
Набљудување на хидрограф-ски објекти	Изработка на скица на хидрографскиот објект. Изработка на пригоден текст и на прашалник. Користење на фотоапарат, видео камера, двоглед итн.	Пополнување на скицата на хидрографскиот објект. Пополнување на текстпрашалник. Фотографирање и сл. Работа во групи, парови и индивидуално.
Престој и набљудување во планина, котлина, пештера и слично. 	Топографска и планинарска карта, скица на патека на движење,  користење на ГПС, користење на компас, нема карта на дел од областа и сл. Подготовка на текст и прашалник. Користење на фотоапарат, видео камера и друго.	Користење на компас, и ориентирање според други присутни објекти, пополну-вање на нема карта на областа пополнување на скица, пополнување на текстпрашалник, Фотографирање и сл. Собирање примероци на карпи,  почва, растенија и др. Работа во групи, парови и индивидуално.
Престој во селска населба	Изработака на план на населба-селото, изработка на шема на топографски знаци и симболи (цртеж или посебно за секој знак печат) Изработка на анкетен прашалник, текстпрашалник, скица и слично. Користење на фотоапарат, видео камера, двоглед итн.	Внесување на топографските знаци и симболи во планот на населбата. Пополнување на прашал-никот, скицата, текстпрашалникот, фотографирање и сл. Собирање на разни етнографски предмети, нумизматика и друго. Работа во групи, парови и индивидуално.
Престој во урбана населба или во делови на урбана заедница 	Изработака на план на урбаната заедница или делови од населбата. Изработка на шема на топографски знаци и симболи Изработка на анкетен прашалник, текст-прашалник,  скица и слично. Користење на фотоапарат, камера итн.	Внесување на топографските знаци,  симболи, имиња на улици, продавници, училиште, пошта и други објекти во планот на населбата. Пополнување на прашалникот, скицата, текстпрашалникот, фотографирање и сл. Работа во групи, парови и индивидуално.
Посета на стопански и разни општествени објекти	Изработка на анкетен прашалник, текстпрашалник, скица, носење на фотоапарат итн.	Пополнување на анкетниот  прашалник, текстпрашалникот, фотографирање и сл.Собирање на разни производи и примероци Работа во групи, парови и индивидуално итн.

 4.2. Втора фаза - Избор на терен 

	Во подготовката на наставникот се подразбира и избор на терен за реализација на теренската настава.
	Изборот на терен е важен сегмент кој и претходи на успешно замислената реализација на теренската настава. Теренот мора да одговара на наставната тема или содржината која ќе се обработува за време на теренската настава. 
	Во зависнот од возраста на учениците мора да се бара соодветен терен од непосредната околина или локалната средина која ќе ги задоволува најнеопходните услови за реализација на наставната содржина. Доколку се работи за поголема возраст тогаш теренот може да биде во регионалното опкружување или на национална територија.
	За реализација на теренската настава може да послужат најразлични природни географски објекти, локалитети, облици, појави. На пример разни релјефни облици (рид, планина, речна долина, котлина, пештера, карстно поле, вртача, карстен извор, понор итн.), атмосферски природни појави (облаци, врнежи итн.), хидрографски објекти (извор, река, езеро, бара, водопад и сл.), биогеографски видови (шуми, пасишта, ливади, ботаничка градина, зоолошка градина и сл.), и разни антропогени објекти (село, град, манастир, рудник, фабрика, сточарска фарма, земјоделски комбинат, овоштарник, бачило, метеоролошка станица, сеизмолошка станица, планетариум итн.). 
	Во функција на реализација на теренската настава може да бидат и разни општествени институции, како што се: статистички завод, геолошки завод, геодетски завод, хидро метеоролошки завод, сеизмолошки завод, лаборатории и др. 
	Наставникот при избор на времето за реализацијата на теренската настава треба да води сметка за тоа кој е најсоодветен временски период (есен, зима, пролет, лето, утро, предпладне, пладне, попладне, вечер) и какви се временските услови (ведро, топло, облачно, врнежливо, ветровито, магливо, студено). Во врска со временскиот период и условите на реализација на теренската настава најповолно е топло и сончево време како поголема гаранција за здравствена безбедност на учениците и успешна реализација на теренската настава. Најпогодни периоди за нашите простори со топли и сончеви денови за реализација на теренската настава е периодот од септември до почетокот на ноември месец, и од април до почетокот на јуни. Доколку временските услови се поволни теренска настава може да се реализира и за време на зимскиот и летниот период.  

 Таб. 7. Приказ за избор на терен – важен сегмент во подготовката на наставникот за теренска настава

ИЗБОР НА ТЕРЕН	ПРЕДМЕТ НА ОПСЕРВАЦИЈА	СОДРЖИНА, ВИД НА ОБЈЕКТ, ЛОКАЛИТЕТ, ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТ НА РАБОТА
Локална средина	Природен објект, процес и појава	планина, котлина, извор, река, езеро, водопад, рид, пештера, атмосферски појави, (температура, врнежи, ветрови, облаци и сл.), оријентација во природа,  мерење со метеоролошки инструменти, нема карта, прашалници, скицирања, фотографирање, видео запис итн.   
	Населби и население	село, град, урбани заедници, население, станбени комплекси, план на населба, анкета,  прашалник, скицирања, скица, фотографирање, видео запис и сл.   
	Општествен објект	фабрика, рудник, термоцентрала, хидро централа, земјоделски комбинат, природонаучен музеј, споменици, верски објекти,  , прашалник, скицирање, фотографирање,  анкета, видео запис... 
Региона-лен простор	Природен објект, процес и појава	планина, котлина, извор, река, езеро, водопад, рид, пештера, карсно поле, врнежи, ветрови, облаци, прашалници, фотографирање, видео запис итн.  
	Населби и население	село, град, урбана заедница,  анкета со население, план на населба, план на маршрутата, прашалници, скицирања, фото-графирање, видео запис и др.
	Општествен објект	фабрика, рудник, ТЦ, ХЦ, земјоделски комбинат, сточарска фарма, разни музеи, научни заводи, анкета, , видео запис итн.  
Нацио-нален простор	Природен објект, процес и појава	национален парк, планина, котлина, извор, река, езеро, водопад, пештера, план на маршрута,  прашалници, скицирања, фотографирање, видео запис  и сл.
	Населби и население	село, град, анкета со население, план на населба, прашалници, скицирања, фотографирање, видео запис и сл.  
	Општествен објект	фабрика, рудник, ХЦ,ТЦ, земјоделски комбинат, сточарска фарма, музеј, анкета, скицирање, фотографирање итн.
	
Локалната средина за реализација на теренска настава дава исклучиво поволни услови за обработка на разновидни содржини за сите возрасти на ученици. Локалната средина дава големи можности за оспособување на учениците за оријентација во просторот, служење со разни топографски и тематски карти, пополнување на неми скици и планови на селски населби, пополнување на табели, мерење и споредба на одредени геоморфолошки облици, изработка на скица и план, блокдијаграм, и сл., анкети низ селска населба, делови на градот, анкети низ пазар, низ чаршија, во фабрика итн.

4.3. Трета фаза - Реализација на теренска настава

	Првите обиди за реализација на теренска настава пожелно е да се во локалниот простор, а потоа се прошируваат на регионалниот и националниот простор. Секогаш во реализација на овој вид настава се поаѓа од локалната средина која третира географски поими и процеси од роднокрајната географија. 
	На теренската работа наставникот треба со себе да ги понесе сите планирани инструменти предвидени за работа на терен (планови, скици, топографски карти, анкетни прашалници, пригодни текстови, разни инструменти и др.), односно с# она што влегува во сферата на методско-дидактичка подготовка на наставната тема. 
	Во текот на реализација на теренската настава наставникот се јавува во повеќе улоги, и тоа: како предавач за соодветната содржина, како координатор-раководи, следи, регистира, како ментор-помага, насочува, но може да биде и како документарист-фотографира, снима со  видео камера итн.   
	Самиот процес на изведување на теренската настава подразбира правилно и рационално да се користат:
	избраните наставни средства, прибор, помагала, алатки, инструменти;
	определеното време за реализација; 
	бројот на групи и ученици во нив;
	осмислување на видот и природата на работа;
	прецизирање на начинот како и кога да се пополнуваат немите карти, 
	планови, скици, графички прилози, анкетни листови; 
	упатство за пополнување на дневникот за работа, бележникот-прашалникот за учениците, 
	што да се понесе како примерок од самиот терен итн. 

	Процесот на реализација подразбира примена на различни методи и начини на работа: ориентација, истражување, набљудување, анкета, интервју, математичка и статистичка обработка, разговор,  мерење, споредби, снимање видеозапис, фотографирање, кратко наменско предавање “засилено или забрзано предавање” односно, наставникот објаснува а учениците ги пополнуваат, односно одговараат во своите неми карти, планови, скици, табели, тестпрашалници и сл. 
	Во делот на непосредната реализација на теренската настава особено треба да се води сметка за дисциплината на учениците и организационата работа. Кога се работи за повеќедневна теренска настава, покрај за сместувањето на учениците и исхраната, треба да се води сметка и за часовите предвидени за одмор, забава и рекреација и истите мораат да бидат воспитно-образовно организирани.  
	Фазата на реализација на теренската настава пожелно е да биде опсервирана од еден или повеќе независни набљудувачи (училишниот педагот, психолог, родители, директор итн.) кои од свој агол ги забележуваат предностите и недостатоците, на организираноста, работната дисциплина, мотивираноста и сл., и ќе ги изнесат своите предлози во прилог за подобра и поефективна наставна работа на терен во иднина. Ваквите опсервации се важни за раководните структури на училиштето и други надлежни институции во образовниот процес, но најважни се како искуства за наставниците при идни активности.. 


Пример: Еден модел на 
БЕЛЕЖНИК 
на независниот набљудувач на теренската настава

Тема на теренската настава: “Истражување на минатото и животот денес во село Смилево”-Демир Хисар
Маршрута: Кичево-Смилево-Кичево
Време на реализација: 15-ти мај 2003 година 
Место-локација на теренската настава: село Смилево
Училиште/место: ОУ “Даме Груев”-Кичево
Број на ученици:__42__  Одделение/клас: 8-мо одделение
Број на работни групи: седум групи, секоја група по 6 ученици 
Опис на текот на теренската настава: 
Еднодневна теренска настава во с. Смилево. Реализирани се неколку активности од страна на наставникот и учениците: кратко предавање за селото, пополнување на текстпрашалник, пополнување на нема скица за населбата, пополнување на анкетни прашалници, посета на музејот, споменикот на Даме Груев и друго.  
Предноси согледани за време на теренската настава: Учениците беа мотивирани и добро организирани за реализирање на истражувачки активности за време на теренската настава. 
   а) однесувања на учениците: 
Речиси сите ученици се однесуваа совесно, одговорни и примерно ги завршија сите задолженија кои им беа дадени од наставникот.  
   б) однесување на наставникот: 
Во текот на целосното реализирање на теренската настава наставникот беше со учениците, ги следеше нивните активност, помагаше, даваше насоки и истовремено сними повеќе фотографии. 
Слабости на теренската настава: 
Добро е кога се организира теренска  настава и се посетуваат споменици да има стручно лице (кустос).  
   а) однесување на учениците: 
Дел од учениците со себе ненесео топла облека, храна и вода за пиење. На местото каде се ручаше и покрај наредбата да се собере ѓубрето, сепак, останаа доволно отпадоци.    
   б) однесување на наставникот: 
Да биде по енергичен кога им дава задача на учениците да го соберат отпадокот после ручекот. Да не им дозволува на учениците помеѓу себе да употребуваат невкусни шеги. 
Предлози за подобрување на теренската настава: 
Кога се оди на теренска настава да има и уште неколку наставници или да доаѓа и директорот на училишето. 
Име и презиме на наставникот: Венко Павлески
Независен набљудувач: педагог Оливера Колевска
            

4.4. Четврта фаза - Заклучок 

	Заклучокот во врска со теренската настава го изработува наставникот, но може да биде изработен и од страна на учениците или заедно со наставниците. Заклучокот може да биде во вид на усни или писмени коментари (во вид на домашна задача, преку пополнети прашалници и други инструменти, скала на процена, во вид на дневник за работа на теренот, во вид на регистер за изведената теренска работа итн.). 
	Пожелно е, по реализацијата на теренската работа од страна на учениците да се искажат усни коментари во врска со теренската настава (за тоа што научиле, што разбрале и со какви практични сознанија се здобиле од реализацијата на теренската настава). По реализацијата на теренската настава корисни се и коментарите на наљбудувачите. 
	Писмени коментари во врска со теренската настава дава секој ученик во бележник-прашалникот кој го пополнуваат за време или непосредно по теренот. Во него се дава сопствена оценка за текот на работата, односно се врши самооценување.  
	За целосно да го подготви заклучокот и извештајот од реализацијата на теренската настава, наставникот потребно е да ги побара и белешките од независниот набљувувач  изнесени во врска со теренската настава.
	После добивањето на усните и писмените коментари од учениците и непосредните набљудувачи потребно е наставникот на истите да изврши анализа и да даде реална оценка за резултатите и квалитетот на теренската настава. Напоредно со оценувањето на текот на теренската настава, наставникот треба да ги оцени и пополнетите ученички скици, неми карти, прашалници и сл. 
	На крајот, наставникот прави селекција на материјалите и го подготвува извештајот за резултатите од теренската настава и припрема јавна презентација.


4.5. Петта фаза - Извештај

	Средување на впечатоците и резултатите од теренската настава врши наставникот заедно со водачите на групите, така што тие поднесуваат финален или збирен извештај пред останатите ученици, пред директорот, наставничкиот совет, стручниот актив, географската секција и сл. Во врска со извештајот се води дискусија и се изведуваат поуки и пораки за предностите и недостатоците на теренската настава. Пожелно е во дискусијата да бидат вклучени и независните набљудувачи.      
	Моделите на збирни извештаи можат да бидат различни и сите зависат од креативноста на наставникот и учениците. Најчести форми на применувани извештаи се семинарски работи, репортажи или есеи, изработка на разни продукти во вид на документарен филм, макети, цртежи, шеми, пресеци, профили, постери, графикони итн. 


Пример: Еден модел на 
ИЗВЕШТАЈ 
за реализирана теренска настава

Тема на теренската настава: 
Посета на Смоларскиот водопад и село Смоларе
Наставни цели: 
Запознавање со поимот водопад; Согледување на важноста на водопадите како природно-географски облици; Запознавање со животот на луѓето во село Смоларе; Воспитување на учениците за грижа на чиста природна и животна средина.  
Маршрута: 
Струмица-Смоларски водопад-Струмица 
Место-локација на теренската настава: Смоларски водопад
Време на реализација: 	25-ти април 2006 год.
Училиште/место: 	СОУ “Јане Сандански”-Струмица
Број на ученици: 	 49
Одделение/клас: 	I клас
Број на работни групи: 
Сите ученици како една група при посета на водопадот, а при истражување на село Смоларе работа во 7 групи со по 7 ученици. 
Видови на работилници: 
Пополнување на текстпрашалник за Смоларскиот водопад; пополнување на разните анкетни прашалници и немата скица за селото Смоларе.
Опис на текот на теренската настава: 
Еднодневна теренска настава. Патување со автобус. Стигнување во село Смоларе и пешачење до Смоларски водопад. Посета и престој кај водопадот. Пополнување на текстпрашалник и фотографирање. Враќање во село Смоларе. Поделба по групи, пополнување на скицата за населбата, анкета со жители од населбата и пополнување на разните анкетни прашалници. За цело време на теренската настава се прават разни фотографии. Ручек во село Смоларе. Од страна на наставникот и учениците постојано се води грижа за природна и животната средина. Вкупно време за реализација 7 часа. По организирање на теренската настава од страна на учениците ќе се изработи постер кој ќе биде поставен на училишното пано.
Предности согледани за време на теренската настава: 
Од реализацијата на теренската настава согледав дека сите ученици беа максимално активни, добив впечаток дека научиле повеќе за водопадите и селските населби отколку класично држење настава во училница. 
Слабости на теренската настава: 
Недоволна физичка подготвеност и негрижа за природната средина од страна на учениците. 
Предлози за подобрување на теренската настава: 
Кога станува збор за теренска настава со поголем физички напор, потребно е побавно движење и  групата да ја придружува лекар. При реализирање на ваков вид теренска настава пожелно е учество и на повеќе возрасни лица-професори и слично.   




4.6. Шеста фаза - Презентација на резултатите
	Напоредно со изработката на извештајот се работи и на селекција на материјалите и формирање на групи за јавна презентација. Нема успешна теренска настава ако нема и јавна презентација на резултатите од работата на терен. 
	Како најпогодни медиуми за јавно презентирање на теренската настава и резултатите од неа се: училишното пано, училишниот весник, стручно списание, разни весници, стручни и научни трудови, документарни филмови, репортажи, есеи, изложби на фотографии, семинарски работи, разни други продукти-пополнети планови и скици на населбите, објектите, пополнети неми карти, цртежи, тестпрашалници, збирка на примероци, изработка на компјутерска презентација, презентација преку интернет-училишна веб-страна, изработка на постер, блокдијаграм, проспект, леток, училишен весник, документарен филм, ТВ-филм, посебен компакт диск и сл.

Презентација на резултатите од теренската настава:
•	Јавна фотоизложба;
•	Изложба на географското пано;
•	Изработка на документарен филм;
•	Презентација пред стручниот актив или наставничкиот совет;
•	Простор во училишниот весник;
•	Подготовка на стручен труд;



































ПРИМЕРИ ЗА ТЕРЕНСКА НАСТАВА  
	
	Во овој дел се изнесени примери за сите видови теренска настава (теренски наставен час, полудневна, еднодневна и повеќедневна теренска настава). Тие може да бидат теми и содржини од разни подрачја на истражување:
	ориентација во географскиот простор, 
	набљудување и посета на природно-географски објекти, 
	престој и истражување на населби и 
	посета на стопански и општествени објекти и слично.   

1. Примери за ориентација во географскиот простор 

Методи-начини на ориентација 

1. Ориентација на земјиштето без карта
	Ориентација на земиштето според небесните тела
	-Ориентација на земјиштето со помош на Звездата Северница; 
	-Ориентација на земјиштето со помош на Месечината;
	-Ориентација на земјиштето со помош на Сонце и часовник; 
	-Ориентација на земјиштето со помош на Сонце, часовник и сенка
	Ориентација според разни предмети и знаци на земјиштето; 
-Ориентација на земјиштето со помош на религиозни -објекти; 
-Оријентација на земјиштето според разни други појави и предмети
	Ориентација на земјиштето со бусолни инструменти;
	Ориентација со навигациски инструменти (ГПС);
	Ориентација на земјиштето со помош на ориентири.





Наставна содржина: Ориентација на земјиштето со помош на ѕвездата Северница и проверка со помош на компас 
Место на реализација: Надвор од училиште 
Средства и помагала: Компас, Цртеж на ориентација со помош на ѕвездата Северница, молив, гума, фломастери и неколку светлосни батерии.
Корелација: Со предметите физика, математика, ликовно... 
Вид на теренска настава: Теренски наставен час 

Фази I. : Подготовка 
 	Кога теоретски се обработува оваа наставна содржина на учениците им се говори и илустративно се демонстрираат средствата и методите за ориентација на земјиштето. Учениците во своите тетратки ги регистрираат начините на оријентација на земјиштето. 
	Припремата на учениците може да биде дополнета и со задачи како што се набљудување на карти во атласот и пронаоѓањето на ѕвездата Северница и положбата на ѕвездите. Оваа задача може да се прикаже и преку изработен цртеж за положбата и начинот на наоѓање на Северницата на звезденото небо. 
	Оваа задача учениците ја добиваат неколку дена пред планираниот теренски час. Во фазата на припрема се опфатени: 
•	содржини поврзани со имињата на соѕвездијата Северница, Сириус, Денеб, соѕвездие Лав, Девица, Голема и Мала Мечка, Рак, Стрелец, Змија, Змеј, Орион итн.;
•	меѓусебната положба на Големата и Малата Мечка и наоѓањето на Северницата (најдобро е положбата да се претстави со цртање уште на училишниот час на хартија);
•	појаснување зошто звездата Северница секогаш е на Северниот небески пол, односно зошто оваа звезда секогаш го покажува правецот Север;
•	изработка на цртеж - Ориентација со помош на ѕвездата Северница.

Фаза II.: Реализација 
	После реализаираната припрема се доаѓа до одредената локација (училишниот двор или на друго блиско, но прегледно место за набљудување) од каде може да се набљудува небото и ѕвездите (оваа наставна целина мора да се обработува во месеци кога временските услови се поволни, топли и ведри ноќи со поволни услови за престој на отворено). 
	Првиот дел од теренскиот наставен час се состои од увежбување во праонаоѓање на соѕвездието Голема Мечка. Односно се одредува местоположбата, бројот на ѕвездите и нивната меѓусебна оддалеченост. Тоа пронаоѓање треба да биде толку долго додека учениците не успеат  успешно да го пронаоѓа и разпознава соѕвездието од другите созвездија, како и бројот на звезди во него. Овој дел од теренската работа би требало да трае од 10 до 15 минути.        





Ориентација на земјиштето со помош 
на ѕвездата Северница 

	Како завршница на овој дел учениците може да се поделат во помали групи и заедно да нацртаат цртеж “Ориентација со помош на ѕвездата Северница” или на немиот цртеж само да ја обележат местоположбата на ѕвездата Северница. Овој дел од теренската работа треба да трае околу 20 минути. 
	Третиот дел од теренскиот наставен час треба да се употреби за работа со компас. Односно да се спореди дали правецот север што го покажува Северницата и оној кој го покажува магнетната игла на компасот се поклопуваат. Од споредбата ќе се согледа дека отстапувањето од вистинскиот север е 1-2°. По утврдувањето на правецот север, заеднички се одредуваат останатите страни на светот. Така теренскиот час завршува. Овој дел од теренската работа треба да трае околу 10 минути.	 

Фаза III.: Заклучок
	После реализараниот теренски наставен час добро е да се извлече заклучок.
	Заклучокот за Ориентација со помош на ѕвездата Северница би бил:
•	ѕвездата Северница секогаш го покажува приближно правецот север;
•	соѕвездијата Голема и Мала Мечка го менуваат местото на небесниот свод во текот на годината а Северницата секогаш “стои” на едно место;
•	од разни делови на Земјата, ѕвездата Северница се гледа под друг агол. Од јужната полутопка Северницата не се гледа (се демонстрира со покажување на глобус). 

Фаза IV: Извештај/презентација/ 




Наставна тема: Ориентација на земјиштето
Наставна содржина: Ориентација на земјиштето со помош на Месечината и месечинските мени
Место на реализација: Надвор од училиште 
Средства и помагала: Цртана шема на Месечеви мени, нема шема на Месечеви мени- фотокопирани листови на немата шема, учениците сосебе треба да понесат молив, гума, фломастери и сл.
Корелација: Со предметот физика, математика и др.
Вид на теренска настава: Теренски наставен час 

Фази I. : Подготовка
	Овој теренски час се реализира во топли и ведри денови кога на небото се гледа Месечината. Реализацијата на часот може да биде на вечер или наутро и кога Месечината е видлива на небесниот свод. 





Ориентација на земјиштето со помош на Месечината 

	Непосредната припрема се одвива преку потсетување на претходните знаења и пред самото излегување на терен. Во фазата на припрема се опфатени следните сегменти: 
•	Објаснувањето за тоа гласи: “Кога Месечината се наоѓа помеѓу Сонцето и Земјата, осветлената страна и е од кај Сонцето, а од Земјата не се гледа или се гледа само мал дел во вид на срп. Оваа фаза се нарекува Млада Месечина и таа. се гледа на запад околу 18 часот. 
•	После една недела се гледа половина осветлен дел (десен полукруг), оваа мена се нарекува Прва четвртина и се гледа на југ околу 18 часот.
•	По една недела Земјата е помеѓу Месечината и Сонцето при што Месечината се јавува како полн круг. Третата мена е наречена Полна Месечина која навечер се гледа на исток, на полноќ на југ, а наутро е на запад.
•	Видливата страна се намалува и по една недела се гледа како полукруг (лев полукруг). Оваа четврта фаза-мена се  нарекува Последна четвртина која на полноќ се гледа на исток а пред изгревање на Сонцето на југ.”  

Фаза II.: Реализација 
	После припремата се доаѓа до одредената локација за набљудување од каде се набљудува Месечината. 
	Првиот дел од теренскиот наставен час се состои од теоретско повторување на појавата на Месечевите мени од страна на наставникот и увежбување на учениците во пронаоѓање и препознавање на конкретната Месечева мена. Овој дел вообичаено трае 15-20 минути.        
	Во вториот дел од теренскиот наставен час учениците  поделени во групи ги објаснуваат Месечевите мени. Нивното објаснување треба да трае 10-15 минути. 
	Во третиот дел од теренскиот наставен час се посветува внимание на пополнување на немата шема за Месечевите мени која е поделена на учениците. Овој дел од теренската работа треба да трае 15-20 минути. 
Напомена: Пожелно е да се направат фотографии  за во извештајот. 
 
Фаза III.: Заклучок
	После реализираниот теренски наставен час се презентира заклучок кој опфаќа делимично повторување и увежбување на теренската работа, коментар и оценка на пополнетите шеми.  Заклучокот би бил:
•	со помош на Месечевите мени приближно се одредуваат страните на светот;
•	младата месечина околу 18 часот “се гледа на запад”;
•	првата четвртина околу 18 часот се гледа на југ;
•	полна Месечина навечер се гледа на исток, на полноќ е на југ а наутро е на запад;
•	последната четвртина на полноќ се гледа на исток а пред изгревањето на Сонцето на југ;
•	месечевите мени се менуваат на секој 7 дена 9 часа и 11 минути;

Фаза IV: Извештај/презентација/ 




Наставна тема: Ориентација на земјиштето
Наставна содржина: Ориентација на земјиштето со помош на Сонце и часовник и со помош на рачна бусола М-53
Место на реализација: Надвор од училиште 
Средства и помагала: Часовник со стрелки и компас 
Корелација: Со предметот физика, математика и др.
Вид на теренска настава: Теренски наставен час 

Фази I. : Подготовка 






Ориентација на земјиштето со помош 
на Сонце  и часовник 

	Ориентација на земјиштето со помош на Сонце и часовник на северната хемисфера се врши така што: 
 “Правецот север според Сонцето и часовникот со стрелки се одредува така што часовникот се поставува во хоризонтална положба и се врти додека малата стрелка не се насочи во правец на Сонцето. Симетралата на аголот помеѓу неа и бројот 12 на часовникот го покажува правецот југ. Спротивно на него е правецот север а лево исток и десно запад.”
	Ориентација на земјишето со помош на Сонце, часовник и сенка на северната хемисфера се врши на следниот начин: “Часовникот се поставува во хоризонтална положба, а на оската од часовникот (вертикално) се поставува игла, сламка, дрвце или слично. Часовникот се врти се додека сенката не ја поклопи малата стрелка. Симетралата на аголот помеѓу сенката односно малата стрелка и бројот 12 го покажува правецот север. Претпладне правецот север е десно од сенката а попладне лево.” 
	Ориентација на земјиштето со помош на рачна бусола М-53, се врши на следниот начин: “Со рачната бусола се изнаоѓа правецот север, така што на бусолата се зазема нулта положба-ознака север, потоа поклопецот се наведнува под агол од околу 60°, бусолата се држи во хоризонтална положба во висина на очите со поклопецот свртена во правец на визирањето (односно со огледалото кон себе) на растојание од околу 30-40 см од очите и се вртиме во место се додека не се поклопат црната линија на бусолата со ознаките за север и југ во кутијата со правецот на магнетната игла.” 

Фаза II.: Реализација 
	После припремата се излегува од училиште и се оди до одредена локација (училишниот двор или на друго блиско но прегледно место за набљудување). 






     
Ориентација на земјиштето со помош 
на рачна бусола (компас) 
	Во вториот дел од теренскиот наставен час наставникот на учениците им ја објаснува постапката за Ориентација на земјишето со помош на Сонце, часовник и сенка на северната хемисфера, а потоа учениците работат во парови или групи. Овој дел од часот вообичаено трае 10-15 минути. 
	Третиот дел од теренскиот наставен час е посветен на објаснување од страна на наставникот за Ориентација на земјиштето со помош на компас-рачна бусола М-53, а потоа учениците во парови или во групи ја повторуваат истата постапка. Овој дел од теренската работа трае 10-15 минути. Со тоа теренскиот час завршува. 
Напомена: Пожелно е, наставникот или некој од учениците на теренската настава да направат неколку фотографии.

 Фаза III.: Заклучок
	После реализираниот теренски наставен час добро е да се извлечи заклучок. Всушност, секој заклучок е делимично повторување и увежбување на теренската настава, но сега во рамките на училницата/кабинетот. 

Фаза IV: Извештај/презентација/ 




Наставна тема: Ориентација на земјиштето
Наставна содржина: Ориентација со помош на разни предмети и знаци на земјиштето
Место на реализација: Надвор од училиште 
Средства и помагала: Пригоден текст, цртежи, молив и др.
Вид на теренска настава: Теренски наставен час 

Фази I. : Подготовка  
 	Подготовка на учениците: За реализација на оваа содржина претходно наставникот во училницата на учениците им го објаснува начинот на ориентација со помош на разни предмети и знаци на земјиштето. При објаснувањето, пожелно е да има изработено пригоден текст и неколку неми цртежи за карактеристичните начини на ориентација.    
	Ориентација на земјиштето со помош на разни предмети и знаци на земјиштето:
Ориентација со помош на познавање на одликите на религиозните објекти. “Кај православните цркви влезот е на западната а олтарот на источната страна. Кај муслиманските религиозни објекти влезот е на северната а минарето на јужната страна. Христијанските гробишта се со правец исток-запад, при што крстот или споменикот е на западната страна. Муслиманските грибишта се со правец север-југ, при што споменикот се наоѓа од јужната страна.” 
	Ориентација на земјишето според разни други појави и предмети (овие видови на ориентација не се сосема прецизни, туку приближни).  




Одредување на страните на светот
 со помош на годови  

	Крошната кај дрвјата (особено осамените) е поразвиена од јужната страна. Мравниците обично се наоѓаат од јужната страна на дрвјата, грмушките или камењата. Снегот побрзо се топи на јужните (присојни) експозиции, а поспоро на северните (осојни) експозиции. Тревата во пролет е значително поразвиена на јужната страна од дрвенестите растенија, грмушките,  шумите и сл., а во лето и есен е посвежа и позелена од северната страна на различните објекти. На јужните присојни страни обично расти дабот, а буката на северните осојни страни.” 

Фаза II.: Реализација 
	После реализираната припрема се оди до одредената локација блиску до училишето каде се среќаваат дел од наведените објекти и местото има добра прегледност за набљудување.  
	Првиот дел од теренскиот наставен час се состои од теоретско повторување на Ориентација со помош на разни предмети и знаци на земјиштето од страна на наставникот. Овој дел од теренската работа трае 10-15 минути.
	Вториот дел од теренскиот наставен час претставува увежбување на учениците на овој начин на ориентација при што учениците работат во парови или во помали групи. За полесно совладување на содржината, на учениците им е поделен пригоден текст и неми цртежи кои треба да ги пополнат за овој вид ориентација. Заедничката работа временски се одвива 15-20 минути.
	Третиот дел од теренскиот наставен час е посветен на проверување на пополнетите неми цртежи од страна на наставникот и врз основа на истите дава коментари. Овој дел од теренската работа трае 10-15 минути.
	Напомена: Пожелно е, наставникот или некој од учениците текот на теренската настава да го регистрира фотографски како документација за извештајот. 
 
Фаза III.: Заклучок
	После реализираниот теренски наставен час се извлекува заклучок. Односно, се врши делимично повторување и увежбување на теренската настава. 

Фаза IV: Извештај/презентација/ 




Наставна тема: Ориентација на земјиштето
Наставна содржина: Сателитска ориентација со ГПС уреди
Место на реализација: Надвор од училиште 
Средства и помагала: ГПС приемник, мобил. телефон и др.
Вид на теренска настава: Теренски наставен час 

Сателитска ориентација
Покрај веќе споменатите начини на ориентација во просторот, од кои некои се стари колку и човекот, сателитската ориентација (навигација) претставува релативно нов вид ориентација во географскиот простор.
Под сателитска навигација се подразбира навигација базирана на ГПС (акроним за глобалниот позиционен систем). Сателитската навигација се состои од три сегменти: космички, контролен и кориснички сегмент. Космичкиот сегмент се состои од цел систем од сателити кои се наоѓаат во земјината орбита на височина од околу 20200 километри. Вкупно 24 сателити се постојано во функција, а три имаат резервна улога. Контролниот сегмент ја контролира работата на сателитите, преку неколку контролни станици поставени на Земјата ги следи и им дава прецизни орбитални и временски информаци на сателитите. Корисничкиот сегмент се состои од сите корисници на глобалниот позиционен систем и нивните приемници. 
При изведбата на теренските истражувања, теренските настави, екскурзиите и прошетките во природа, најчесто се користат рачните ГПС приемници. За разлика од досега опишаните начини на ориентација ГПС рачните приемници даваат многу поголем број корисни информации со неверојатна брзина и прецизност. Рачните ГПС приемници најчесто (зависно од моделот) ги имаат следните можности:




	Електронски компас-за страните на светот и азимут;
	Пресметување на вертикален профил на патеката;
	Правец на движење;
	Преглед на електронска карта
	Внесување на електронска карта по избор
	Меморирање на точки и патеки;
	Моментална брзина на движење;
	Просечна брзина на движење;
	Поминат пат;
	Време и позиција на изгревање и заоѓање на сонце;
	Опција за навигација до одредена точка. 


Трите сегмента  на глобалниот позиционен систем (ГПС)

Прецизноста на информациите добиени од рачните приемници во зависност од квалитетот на приемот на сигналот, се со прецизност од 3 до 15 метри.  Значајно е да се напомене и можноста за комуникација со преносните и десктоп компјутерите, за внесување и изнесување на информации, што овозможува планирање на теренски активности, но и анализирање на изведените теренски активности и мерења.
За разлика од едноставната конструкција на компасите, рачните ГПС приемници кои се користат за навигација во географскиот простор претста​вуваат современи електронски уреди составени од антена за прием на сателитските сигнали, приемник-процесор, часовник, софтвер, батерија и дисплеј. 
Големината на рачните приемници денес е сведена на еден просечен мобилен телефон, а се користат и интегрирани во мобилни телефони и часовници. 


ГПС приемници, рачни, вградени во часовник,
мобилен телефон и за во автомобил.

Навигацијата при теренските активности и настава во природа со помош на ГПС технологијата е значително олеснета, меѓутоа препорачливо е секогаш покрај ГПС приемникот (носете и резервни батерии), да се има, компас, карта и прирачник за ориентација а се со цел во случај на технички проблеми на ГПС приемникот, да можете несметано и безбедно да продолжите со навигацијата во географскиот простор.

2. Примери за набљудување и посета на природно 
географски објекти

	Реализацијата на овој вид теренска настава зависи од близината на училиштето до локалитетот кој се набљудува и според тоа таа може да се одвива како теренски наставен час, полудневна или еднодневна теренска настава.
	Кога станува збор за природно-географски објекти се мисли на разни релјефни објекти, атмосферси појави, хидрографски, геолошки, педолошки и биогеографски објекти и форми. Реализацијата на набљудување и посета на природно-географски објекти дава креативни можности за ученичко истражување и изразување на разни истражувачки сфери од природните науки (географија, биологија, физика, хемија, математика), од јазичното подрачје (инспирација за пишување на прозни и поетски творби), уметничкото подрачје (за ликовно претставување пејсажи, цртежи, скици, музичко творештво), можности од техничкото подрачје (изработка на модели и макети) итн.    
	Во групата на релјефни форми се вбројуваат разни поголеми и помали објекти како што се планини, котлини, полиња, а во помали се вбројуваат разни геоморфолошки облици - вртачи, ували, шкрапи, јами, пештери, абразивни и флувиоглацијални платоа и тераси, солфатари, лизгалишта итн. Битно е да се напомене, дека релјефните форми даваат одлични можности за подготовка, реализација и давање на најразлични видови извештаи, заклучоци и презентации на теренската настава. Како гаранција за тоа е разновидната релјефна структура на Република Македонија, која дава неограничени можности за креативна и успешна корелација на теоријата и практиката.   
	Во рамките на секоја теренска настава можат да се набљудуваат разни атмосферски појави (температури, ветрови, врнежи, типови облаци, магли и друго). 
	Значаен сегмент при теренската настава, во нашата држава, е набљудувањето и присутвото на разни хидрографски објекти како што се: извори, потоци и реки, езера (природни и вештачки), слапови и водопади, бари и мочуришта. Од геолошките облици кои се среќаваат би ги споменале разните геолошки пресеци на теренот на кои се видливи одредени набори, пукнатини, различен петрографски состав на слоевите, боја на карпите, потоа појавата и присуството на разни минерали и сл. За теренската настава да добие практична применливост пожелно е при т.н. геолошка теренска настава, учениците да имаат прилика да престојуваат во рудници и по можност да влезат во рудникот, да имаат можност да собираат примероци на карпи, минерали, фосили за училишната петрографска збирка, да нацртаат одредена скица на рудникот, да направат геолошко картирање и сл.
	Атрактивно за учениците е набљудувањето и собирањето на примероци од различни видови почви, кои би послужиле за создавање или збогатување на веќе постоечката училишна педолошка збирка (терариум). Во оваа прилика за учениците се дава можност да пополнат одредена скица или помал план на теренот во кој би го регистирале присуството на одредените типови на почви. 
	Кога станува збор за биогеографските објекти и појави или сл. односно за растителниот и животинскиот свет тогаш произлегуваат многу интерактивни практични обврски на учениците не само со географијата туку и поширока корелација со биологијата, но и со други наставни предмети. 

 3. Примери за посета и истражување на населби

	Реализацијата на овој вид теренска настава зависи од оддалеченоста на населбата од училиштето. Кога станува збор за теренска настава во населба, видот на теренската настава може да биде: теренски наставен час-блок часови (за училишта кои се наоѓаат во населбата), полудневна теренска настава (за училишта кои се во непосредна близина на населбата) и еднодневна теренска настава (за училишта кои се наоѓаат на поголемо растојание од населбата која е предмет на посета и опсервација). 
	Во секој случај од видот на теренската настава ќе зависи и бројот на фазите, опфатот на ученици, видот на средства и помагала, разновидноста на активностите и слично.

4. Примери за посета на стопански 
и општествени објекти 

	Должината и видот на теренската настава кој со учениците ќе се посети или во кој ќе се престојува зависи од оддалеченоста на стопанскиот и општествениот објект од училиштето. Според тоа, може да стане збор за теренски наставен час или блок часови, за полудневна или еднодневна теренска настава (кога се посетува објект кој е на поголемо растојание од училиштето) и повеќедневна теренска настава (кога се реализира комбинирана теренска настава со разновидни видови на посети и опсервации на повеќе места).  
	Во секој случај, и при посета на стопански и општествени објекти видот на теренската настава мора да се одвива според наведените фази кои се адекватни на должината за реализација на теренската работа.

5.	Примери на комбинирана теренска настава
 со други наставни  предмети

	Кога станува збор за еднодневна и повеќедневна теренска настава можат во текот на реализацијата да се посетат најразлични места со најразлични содржини. Комбинациите на теренската настава ќе зависат од целите на теренската работа, а тие пак се во спрега со желбата на субјектите чинители на теренската настава, односно на наставникот/ците и учениците. Потребно е еднодневната теренска настава да биде составен дел на Годишната програма за работа на училиштето.
	Во еднодневната теренска настава има доволно простор да се реализираат повеќе комбинации на теренска настава (во зависност од возраста на учениците и темата на набљудување и истражување) преку повеќе посетени места, на кои наставниците заедно со учениците работно би се “задржале” по неколку часови. 
Пример: Посета на извор, потоа посета и престој во  населба, престој во пештера, посета на водопад, посета на културно-историски споменик, посета на стопански објект, прошетка крај река, езеро итн. 
	Комбинираната теренска настава би опфаѓала и различни методи на работа, како на пример: ориентација, мерење на времето, собирање и евидентирање на разни информации и податоци, правење анкети, водење разговори, фотографирање, скицирање, собирање на примероци, изработка на план или скица, пополнување на неми топографски карти и други видови изработки. 
	Далеку посложен е процесот на организација и реализација на повеќедневна теренска настава која претставува многу повеќе од екскурзиите кои имаат повеќе информатино забавен карактер. Всушност преку еднодневните и секако, преку повеќедневната теренска настава за брзо време дава можност теоретското знаење да се трансформира во визуелно, практично и трајно сознание. 
	Претходните примери за видовите на теренска настава даваат можности за разработка на различни комбинации на повеќедневна теренска настава.




Наставна тема: Природно-географски карактеристики, Население, населби, етнографски белези и Стопански одлики на Република Македонија и интеграција на наставни теми од други предмети.
Наставна содржина: Интеграција на наставни содржини од повеќе наставни предмети.
Место на реализација: Релација,  Скопје – Тетово – Гостивар – Маврово – Св. Јован Бигорски – Дебар - Дебарско Езеро - Глобочица - Вевчани – Струга – Охрид (ноќевање) Св.Наум – планина Галичица - Ресен – Битола - Крушево – Прилеп – Велес  - Стоби – Валандово – Дојран (ноќевање) – Стумица – Берово -  Делчево – Кочани – Штип – Велес – Скопје (со алтернативи за третиот ден: Струмица-Берово-Делчево-Кочани-Пробиштип-Кратово-Куманово-Скопје; Струмица-Радовиш-Штип-Свети Николе-Куманово-Скопје).
Средства и помагала: Пригодни текстови, анкетни листови и прашалници, неми карти, табели на поими и факти, инструметни (компас, двоглед, кривиномери, термометри), молив, гума, фломастери, фотоапарат, видео камера и др.   
Корелација: Заедно со наставниците по историја, биологија, хемија, физика, ликовно воспитување и др.





Наставна тема: Комбинации или интеграција на наставни теми од други предмети.
Наставна содржина: Интеграција или комбинации на наставни содржини од повеќе наставни предмети.
Место на реализација: Релација,  Скопје – Тетово – Гостивар – Кичево –Охрид – Ресен – Битола (ноќевање) - Крушево – Прилеп – Велес -  Штип – Пробиштип – Кратово  - Куманово – Скопје  (со алтернативи за вториот ден: Крушево-Припеп-Велес-Скопје; Крушево -Припеп-Кавадарци-Неготино-Велес-Скопје).
Средства и помагала: Пригодни текстови, анкетни листови, текстпрашалници и прашалници, неми карти, табели на поими и факти, разни инструметни (компас, двоглед, кривиномери, термометри, молив, гума, фломастери, фотоапарат, видео камера и друго).   
Корелација: Заедно со наставниците по историја, биологија, хемија, физика, математика, ликовно воспитување и др.
Вид на теренска настава: Повеќедневна (дводневна) теренска настава.
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	Во овој дел се наведини неколку примери на изработени пригодни текстови и прашалници (од кои еден е пополнет), потоа, изработка на прашалник со табели и графикони за пополнување, и пример како да се изработи план/скица на селска населба и нема топографска карта на географска област.
	Претпоставка е дека приложените примери кај наставниците ќе побудат идеи за изработка на слични или нови примери на прашалници, шеми, скици и сл, кои ќе најдат примена при реализација на нивната теренска настава.    


ХС СТРЕЖЕВО И СТРЕЖЕВСКО ЕЗЕРО
(пригоден текст)

	Хидросистемот Стрежево се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија со вкупна површина од 715 км². Алиментациониот канал во Стрежевското Езеро ги доведува водите од источната страна на Баба Планина и Пелистер. 
	Климата во непосредното опкружување на  вештачкото езеро е планиска со карактеристика на хумидно умерено ладна клима со годишна количнина врнежи од 900 мм и средногодишна температура од 7 до 8°С.    
	Во Стрежевското Езеро се вливаат водите на реките: Кишавска, Граешка, Остречка, Злокуќанска, Стара Река, Киндерка, Драгор, Ротинска, Цапарска, Шемница, Гопешка Река и уште неколку помали.   
	Вкупната должина на алиментациониот канал изнесува 61 километар. Стрежевското Езеро при нормален водостој се наоѓа на 737 метри надморска височина.
	Браната на Стрежевското Езеро е земјено насипна преграда со глинено јадро и чакал подигната на реката Шемница. Височината на браната изнесува 76 метри, должината на круната на браната изнесува 632 метри, а широчината на круната на браната 10 метри. Вкупната зафатнина на акумулацијата изнесува 119 милиони м³ вода. Површината на водното огледало изнесува 4,3 км², а должината од 6,2 км. 
	Водата од Стрежевското Езеро се користи за водоснабдување на Битола, наводнување на 20.200 ха од Пелагонија, за добивање на електрична енергија, како технолошка и индустриска вода за потребите на ТЦ Битола и индустријата во градот и за други цели. 
	Водата за наводнување во Пелагонија ја транспортира Главниот дводен канал кој има вкупна должина од 44 километри. Деталната цевководна мрежа составена е од главни, разводни и делнички цевководи со вкупна должина од 534 километри.         
	Во изминатиот период ХС Стрежево со сопствени средства ги има изградено четирите хидроенергетски објекти: ХЕЦ “Стрежево”, ХЕЦ “Биолошки минимум”, ХЕЦ “Филтерница” и ХЕЦ “Довлеџик”. Во фаза на изградба е ХЕЦ “Лера”, а во фаза на глаевн проект е ХЕЦ “Кажани”. Со електро-енергетското искористување на расположивиот хидропотенцијал на ХС “Стержево” просечно годишно ќе се произведуваат околу 40 GWh.













за ХС “Стрежево” и Стрежевско Езеро
(со заокружување и дополнување)


1.	ХС “Стержево” зафаќа површина од 715 км².

2.	ХС “Стержево” ги собира водите од 
a)	источната страна на Баба Планина и Пелистер
   	     б)  западната страна на Баба Планина и Пелистер






4.	Подрачјето на вештачкото езеро има годишно количесто вренежи од   900 мм и средногодишна температура од 7-8°С.

Стрежевското Езеро се полни со водите на следните реки: Кишавска, Граешка, Остречка, Злокуќанска, Стара Река, Киндерка, Драгор, Ротинска, Цапарска, Шемница, Гопешка Река и некои помали.

5.	Вкупната должина на алиментациониот канал изнесува 61км, Стрежевското Езеро се наоѓа на 737 метри надморска височина.





7.	 Височината на браната изнесува 76м., должината на круната на браната 632 метри, а широчината на круната на браната 10 метри. Вкупното количество-волумен на акумулацијата изнесува 119.000.000м³ вода. Површината на водното огледало изнесува 4,3км², а должината од 6,2 км.

Водите на Стрежевскот Езеро се користата за наводнување на дел од Пелагонија во вкупна површина од 20.200ха. Водите од езерото се користат и како вода за пиење, потоа за добивање на електрична енергија, како технолошка и индустриска вода за потребите на ТЦ Битола и индустријата во градот и за други цели.

8.	Водата за наводнување во Пелагонија ја транспортира Главниот дводен канал кој има вкупна должина од 44км. Деталната цевководна мрежа составена е од главни, разводни и делнички цевководи со вкупна должина од 534 километри.






















	СМИЛЕВО е расположено на југоисточните падини на планината Бигла  во рамките на етнопределот Железник или Демир Хисар. Првите куќи на селото се наоѓаат на надморска височина од 900 метри, а последните, највисоките се наоѓаат на 980 метри надморска височина. Според тоа, Смилево се наоѓа на средна надморска височина од 940 метри.  
	Селото сообраќајно се поврзува по долината на Стара Река по локален пат од 10 км., кој се надоврзува на регионалниот пат Битола-Кичево. Смилево како населба се споменува уште од 1468 година со 346 жители, главно Брсјаци. 
	Во средината на 18 век од мијачкиот крај Река се доселуваат Мијаци кои бегале поради исламизацијата и разните злосторства. Мијаците се познати како етничка заедница со изразена групна ендогамија, групна свест и етничка жилавост. Кон крајот на 19 век Смилево имало околу 2000 жители распоредени во над 300 куќи. 
	Смилево е ридскопланинска населба со малски тип и го сочинуваат маалата: Ковачи, Долно маало, Горно маало, Кецкари и Старо Смилево.   Главно занимање на смилевчани било сточарството кое подоцна било заменето со ѕидарство, со активност во Битолско-преспанската област и пошироко. Други занимања биле: резбарство, кираџиство, ќумурџиство, занаетите ковачки, терзиски и чешларски. 
	Значаен сегмент на жителите на селото е народната носија посебно женската која е една од нај репрезентативните во Македонија. 
	Во Смилево е роден Даме Груев, еден од основачите на ТМОРО. Од 2-7 мај 1903 година е одржан Смислевскиот конгрес. Во Смилево на 26 јули на врвот Победоносец е определен денот за Илинденското востание. За време на востанието во Смилево постоела слободна комуна која траела 26 дена. Со навлегувањето на турските војски селото било запалено, а голем број смилевци пребегале во Битола. За време на Втората светска војна Смилевци даваат придонес и активно учествуваат во Битолско-прилепскиот одред “Даме Груев”. 




(со заокружување и дополнување)

1. Смилево е расположено на југоисточните падини на планината _____________________________________________
на средна надморска висина од _________ метри.

2. По долината на која река и кој регионален пат се поврзува Смилево ? _____________________________________.

3.  Како населба Смилево за првпат се споменува во:
	а) 1371 година
	б) 1468 година
 	в) 1522 година

4. Во средината на 18 век од Мијачкиот крај Река во Смилево се доселуваат  ______________  како посебна етничка заедница. 

5. Смилево припаѓа на ___________ тип селска населба, и е составена од неколку __________________________, и тоа: _____________________________________.

6. Со кои занимања се занимавале жителите на Смилево: _______________________________________________________    _______________________________________________________.

7. Кој истакнат македонски револуцинер од Илинденскиот период е роден во Смилево? _____________________________.

8.  Кога е одржан Смилевскиот конгрес ? ___________________.

9. Според пописот од 2002 година Смилево брои:




10. Денес во Смилево егзистираат ОУ “___________________”, _____________________________________________________.

11. Кои културно историски споменици се наоѓаат во Смилево: ______________________________________________________      ______________________________________________________.

12. Наброј ги црквите во Смилево: ________________________
______________________________________________________.


















	Демир Хисар води корени од античкиот град Железник што значи железна врата. Демир Хисар или Железник се простира во југозападниот дел на Р.Македонија или поблиску одредено северозападно од Пелагониската Котлина околу горниот слив на Црна Река.
	Како седиште на општина и централна населба Демир Хисар има поволна географска положба. Сообраѓајно е поврзана со асфалтирани патишта со Битола, Прилеп, Крушево и Кичево. Населба се наоѓа на надморска височина од 640 метри. 
	Повисоки планини со кои е опкружен Демир Хисар се Бигла, Илинска и Плакенска планина каде највисок врв е Плаке (1998 м.). Климата е умерено-континентална со средно годишна температура од 11,2°С и просечно количество на врнежи 637 мм. Најголема река е Црна Река. Извира од неколку извори од с. Железнец. 
 	Според пописот од 2002 година градот Демир Хисар има 2593 жители, а општината 7.178 жители. Општината во целина има негативен природен прираст од околу 7%о. Старосната структура на населението во градот ја сочинуваат 586 лица од 0-19 години (22,6%), 1745 лица од 20 до 64 години (67,3%) и со над 65 години има 262 лица (10,1%). Демир Хисар е општински центар на 41 селска населба. 
	Населението претежно се занимава со земјоделие со посебен акцент на индустриските и градинрските култури. 
	Во општината Демир Хисар има голем број на културно-историски споменици, од кои најпознати се манастирите: Св. Јован Претеча (с.Слепче), Св. Тома (с.Граиште), Св. Атанасие Александриски (с.Журче), Св. Петар и Павле (с.Смилево), Св. Никола Топлички (с.Слоештица) и други.
	Во урбаната населба Демир Хисар денес има едно ОУ “Гоце Делчев”, едно средно училиште “Крсте Петков Мисирков”, детска градинка 2-ри Септември, Дом на култура, “Сачмара”, текстилна фабрика “Дехитекст”, Шумско претпријатие, Душевна болница, здравствена амбуланта, пошта, автобуска станица, повеќе продавници, кафеани, ресторани и друго.
   
ПРАШАЛНИК
за Демир Хисар
(со заокружување и дополнување)

1. Демир Хисар води корени од античкиот град Железник што значи ________________________________________________. 

2. Демир Хисар сообраѓајно е поврзана со асфалтирани патишта со градовите  ___________________________________________. 

3. Градот Демир Хисар се наоѓа на средна надморска височина од:




4. Највисокиот врв во областа Демир Хисар е врвот Плаке со височина од:




5. Климата во Демир Хисар е ________________ со средно годишна температура од ____°С и просечно количество на врнежи од _____ мм.

6. Најголема демирхисарска река е ___________ кој извира од неколку извори од село_______.

7. Според пописот од 2002 година градот Демир Хисар има______ жители,  а општината 7.178 жители.

8. Општината во целина има____________ природен прираст од околу 7‰.  Демир Хисар е општински центар на ________ селска населба.

9. Населението претежно се занимава со земјоделите со посебен акцент на    ____________________________________ култури, а помалку се застапени житните растенија.
	
10. Во општината Демир Хисар има голем број на културно-историски споменици, од кои најпознати се манастирите: ______________________________,   ______________________.

11. Во урбаната населба Демир Хисар денес има едно ОУ “________________________”, едно средно училиште„_______ __________________________“, детска градинка 
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